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 التهميد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرفنا بنعمة الإسلام, و هدانا إلى الإيمان, و جعل الناس شعوبا  
و قبائل ليتعارفوا, و جعل التفاضل بينهم بالتقوى, وجعل اختلاف الألسنة و الألوان آية 
الأمين الذي بعثه الله من بين العرب من آيته, و الصلاة و السلام على رسوله صادق 
 للناس أجمعين, وبعد.
قد انتهيت دراستي في شعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية, قدمت إلى رئيس  
" الأبنية و معاني الفعل الثلاثي شعبة تدريس اللغة العربية هذه رسالتي تحت الموضوع 
 المزيد في سورة المجادلة".
عونه قد كتبت الباحثة هذه الرسالة تحت إشراف المشرفين فبإذن الله تعالى و ب 
الفاضلين الأستاذ ألفين سريغار الماجستير و الأستاذ الدكتورندوس أبو بكر أدنان سريغار 
 الماجستير فلهما أقول جزاكما الله خيرا كثيرا.
ثم أقول شكرا جزيلا لإنسانين محمودة قلبي وهما أبي سوتان باراني لوبيس و أمي 
ر حياتي لوبيس المحبوب الذين قد ربتني بتربية حسنة, عس الله أن يعطي لهما فرحة في نو 
الدنيا ة الآخرة و عس الله أن يدخلهما إلى الجنة, آمين. و عسى الله أن يجزيهما خيرا  
 كثيرا و يرزقهما رزفا واسعا و حلالا طيبا ز عمرا مباركا, آمين.
و أقول شكرا جزيلا إلى أخواتي ليلا ساري لوبيس و رزقي أدلينا لوبيس و نور 
جنة لوبيس و نور الحمد لوبيس التي تعطي الشجعا في كتابة هذا البحث. و كذالك إلى 
عميد كلية علم التربية و التعليم و المواظفين فيها و خاصة في شعبة تعليم اللغة العربية 
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ظول دراستي فيها, وخصوصا أقول شكرا جزيلا إلى الأستاذ الذين قد ربوني و ساعدني 
الذين قد يعطيا إلي العلم  ساه خالد ناسوتيون الماجستير و الأستاذ ذو الحدي الماجستير
 النافع و السجع أيضا و هما في الدنيا التعليم.
ثم أشكر إلى أصحابي أرتينا ساري لوبيس و فوفي تكما ساري اللتي معي من 
العلوم موار ميس حتى الآن, ثم أشكر إلى جميع أصدقائي و خصوصا إلى  المعهد دار
أصدقائي في شعبة اللغة العربية فصل ج, و أشكر أيضا إلى جميع زملائي الذين لم أذكر 
 هنا فعسى الله أن يسهل أمورهم.
لا شك أن في كتابة هذه الرسالة الجامعية الأخطاء و النقصان و عيوب كثيرة 
اء أن يقدموا انتقادات سليمة واقتراحات مفيدة لإتمام هذه الرسالة الجامعية  فأرجو من القر 
 كي تنفع للكاتبة و للقراء فيما بعد.
و أخيرا أستعفيكم من الأخطاء و جزاكم الله خيرا كثيرا على اهتمامكم و لعل 
 الله أن يبارك فيكم. و الحمد لله رب العالمين. 
 2013مايىو  10ميدان, 
 الكاتبة
 
 ربيعة الأدوية
 32123032
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 مستخلص البحث
 : ربيعة الأدوية    الاسم
 : كلية علم التربية و التعليم, شعبة اللغة العربية   أو الشعبة الكلية
 32123032:   الأساسيالرقم 
 : الدكتورندوس أبو بكر عدنان سريغار الماجستير  المشرف الأول
 : ألفين سريغار الماجستير  المشرف الثاني
 لةالأبنية و معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة المجا:   موضوع الرسالة
سورة " لمعرفة الأبنية الفعل الثلاثي المزيد في أما أهداف  هذا البحث و هو 
  لمعرفة معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة " المجادلة ".و  المجادلة "
تستخدم الباحثة هذا البحث ببحث الكيفي, و حلل الباحثة الأبنية و ماني 
الفعل الثلاثي المزيد في سورة المجادلة بطريقة تحليل المضمون. و هي لمعرفة أبنية الأفعال و 
 المجادلة. معانيها تسهيلا لفهم سورة
 و لذا البحث نتيجتين, و هي: 
أن الأبنية الأفعال الثلاثية المزيدة التي تستنتج الباحثة في هذا البحث هي   .0
المشاركة بين الإثنين و المطاوعة و التعدية و طلب الفعل. و في هذه السورة وجدت 
 ت.الباحثة أربعة أبنية فقط, لأن في هذه السورة كثيرة من الكلمات المتسويا
ك َالتي تستنتج الباحثة في هذا البحث هي  و أما معاني الأفعال الثلاثثية .3
ُ
َتُج  َِٰدل
ۡحص  ى َٰهََُو, بمعنى يخالفونَُيُ آدُّون  َو , بمعنى تراجعك
 
 , و غير ذالك.بمعنى جمعه أ
وجدت الباحثة في سورة المجادلة خمسة و أربعين كلمة من الأفعال الثلاثية المزيدة. 
. لطلب الفعل 0للتعدية, و  33للمطاوعة, و  3و للمشاركة بين الإثنين,  30منها: 
 3كلمات و باب   7كلمات و باب التفعيل   30وفعل المزيد بحرف وهو: باب الافعال 
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  3كلمات و باب التفعل 3رفين وهو: باب الافتعال  المفاعلة كلمات, وفعل المزيد بح
كلمات, وفعل المزيد بثلاثة أحرف وهو: باب الاستفعال  3كلمات و باب التفاعل  
 كلمة.  
 
وجدت الباحثة أن كل آيات سورة المجادلة لها الأفعال الثلاثيه المزيدة إلا آيتين, وهما الآية 
 .03و الآية  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المشريف الأول                  
 
 
  الدكتورندوس الحاج أبو بكر عدنان سريغار الماجستير
  011021221081301810التوظيف: رقم 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bina-bina Fi’il Tsulasi Mazid di 
dalam surah Al- Mujadalah, juga untuk mengetahui makna- makna Fi’il Tsulasi 
Mazid yang terkandung di dalam surah Al- Mujadalah   
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti hanya meneliti Bina 
dan Makna Fi’il Tsulasi Mazid dalam Surah Al- Mujadalah dengan memakai 
metode analisis konten. Yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami bina 
dan makna kata kerja dalam surat Al- Mujadalah yang dapat mempermudah 
pemahaman terhadap kandungan surat secara keseluruhan. 
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah: 
1. Bina Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surat Al-Mujadalah yang ditemukan 
peneliti yaitu Al – Musyarakah Baina Al- Isnaini, Al- Muthawa’ah, At- Ta’diyah, 
Thalabu Al- Fi’li. Dan di surat Al- Mujadalah ini peneliti hanya menemukan 
empat bina saja, karena di surat ini banyak mengandung kata yang sama.  
2. Dan adapun makna Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surat Al-Mujadalah yang 
ditemukan peneliti yaitu Tujadilu dengan makna Turaji’u, Yuhadduna dengan 
makna Yuhkalifuna, Ahshahu dengan makna Jam’ahu, dan lain sebagainya.   
Peneliti menemukan ada 45 kata Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surah Al- 
Mujadalah diantaranya, 12 kata dengan bina Al-Musyarakah Baina Al- Isnaini, 8 
kata untuk Al-Muthawa’ah, 24 kata untuk At-Ta’diyah, dan 1 kata untuk Thalabu 
Al-Fi’li. Dan Fi’il Tsulasi Mazid dengan satu huruf yaitu bab If’al 18 kata, bab 
Taf’il 7 kata, dan bab Al- Mufa’alah 8 kata. Sedangkan Fi’il Mazid dengan dua 
huruf yaitu bab Ifti’al 4 kata, bab Tafa’ul 5 kata, dan bab Tafaul 2 kata. Dan Fi’il 
Mazid dengan 3 huruf yaitu bab Istif’al 1 kata. 
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Peneliti juga menemukan Fi’il Tsulasi Mazid di semua surat Al- 
Mujadalah kecuali di dua ayat, yaitu ayat 18 dan ayat 21. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
في العالم اليوم حوالي ثلاثة آلاف لغة منطوقة, منها أكثر من مائة لغة يتكلم بكل 
 منها ملييون أو أكثر من الناس.
يبحث فيها هذا العلم, ليست هي اللغة العربية, أو الإنجلزية, أو فا اللغة التي 
 0الألمانية, و إنما هي اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها.
توجد تسع عشرة لغة يتكلم بكل منها ما يربو على ومن بين هذه اللغات المائة 
عربية, و خمسين ملييون نسمة, كالصينية, و الإنجلزية, و الإسبانية, و الفرنسية, و ال
الروسية, و الألمانية, و اليابانية, و الإيطالية, و البرتغالية. و تعتبر هذه المجموعة أهم 
 3اللغات الرئيسة المستخدمة في العالم.
% من سكان العالم 33و العربية بوصفها إحدى هذه اللغات, يتحدث بها 
يون نسمة, كما العربي في قارتي: أفرقيا, و آسيا, و يقدر عددهم بنحو مائتي ملي
لغاتهم أو لهجاتهم يستخدمها حوالي مائتي مليون مسلم من غير العرب, إلى جانب 
 الأصلية.
                                                                                 
 .7 .h ,0102 .sserP NIAI :nadeM ,kitsiugniL umlI ratnagneP ,noitusaN dilohkhaS 1
 .330, ص 3330, الرياض, الطبعة الثانية, مؤسسة أعمال الموسوعة  للنشر و التوزيعالموسوعة العربية العالمية,   2
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و يتعامل باللغة العربية في قارة إفريقيا وحدها نصف عدد سكانها تقريبا, و 
تشكل مع الإنجلزية و الفرنسية اللغات الرسمية الثلاث المعتمدة في منظمة الوحدة 
تغدو مطمحا لكل المسلمين الذين  –لنزول القرآن الكريم بها  –الإفريقية, كما أنها 
   2بلغ عددهم نحو مليار مسلم في شتى أنحاء العالم.يبغون تعلمها و التعامل بها, و ي
اللغة " 3."وسيلة التعامل ونقل الفكر بين المؤثر والمتلقي  اللغة العربية هي اللغة"
فلا شك أن المسلمين لا يتروكنها التي استعلت في كل عبادة المسلمين هي اللغة العربية 
مهم في حياتهم فالذي أن نقوله " إن الفهم باتا ولو كانت في يوم واحد فلذا اللغة العربية 
  3اللغة العربية مهم جدا".
ﻭ أها ـب ينلناطقامن ا كانواء أسو مينلمسلب اقلو فيلعربية منزلة خاصة اللغة 
للغة بأﻥ ا ذهله −ﻭجلعز  −الله تشريف ج منزلة هي نتاـلاها ﻭتلك ـب قينلناطا يرمن غ
عليه و سلم  اللهلى ص  − محمدا سل بهأر لذﻱاﻭية مالسالكتب م ابه خاتكتاجعلها لغة  
 ببقائه.ﻭجعلها باقية  ,لكريماﻭحفظها بحفظه لكتابه   كافة ,  سللنا -
قل أ على يومياات مر بها خمس ها ينطﻖـبرﻭمغارض لأاﻕ رمشافي  مسلمـفال
مسائل ـلاع إلى لرجواﻭ أسة رالداﻭ ع أما ينه منهم بالسدفي  صلاته ﻭمن يتفقه ر فيتقدي
                                                                                 
 .30م, ص  3113, الطبعة الأولى, أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية و النهوض بهاسعيد أحمد بيومي,   2
 .10, (دار غريب), ص: علم اللغة العربيةمحمود فهمي حجازي,   3
 .30م) ص: 1113, (الأردن: دار الفلاح,  أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد على الخولي ,   3
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 لشريفاالحديث ه ﻭعلومه ﻭسيرﻭتفالكريم اﻥ آلقرالعربية ﻭسيلته لتلقي الدينية تكن ا
 حه ﻭعلومه . وشرو
لعربية كل من قاﻝ : اللغة ت اقهم فقد ﻭحداعرأﻭمين لمسلت اختلفت لغاافإﻥ 
مسلموﻥ منذ بعثة ـلع اشر ا ولهذالله ,اسوﻝ ر محمدا ﻥأشهد أالله ﻭالا إله إﻥ لا أشهد أ
الحاضر  حتى ﻭقتنارض لأء اجاأر فيلإسلاﻡ ر انتشااﻭ -الله عليه ﻭسلم  لىلرسوﻝ صا
لأعظم من اد السواﻥ إ,حتى صحابه أهم ﻭـسولرهم ﻭـينهم ﻭكتابدلعربية لغة اتعلم  في
لعربية التأصيل لعلوﻡ اجة در لىإقد ﻭصل  لأماهم ـلعربية لساناتكن  لم لذينا ينمسلمـلا
 بالعربيةء هؤلا هتماماﻥ أللافت للنظر ا,ﻭ ابه مختلفةـلالعلوﻡ ا  في لتأليفعلى ا ةعلاﻭ
مكتبة ـلاء اثرإالحفاظ على  لكذسهم ألأصلية ,بل اهم ـلغات علىالحفاظ  يمنعهم من لم
 2.هاـية برالدا على تمام لعربيةاهل أيكن  م مختلفة لمعلوالمترجمات في ﻭت مؤلفاـلعربية بالا
هي اللغة التي نزل بها قرآن الكريم وهي بذالك اللغة التي يحتجها   اللغة العربية"
لم الأوامر والنواهي والأحكام كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه المس
  7رعية".ال
كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في   عربية احتيارها الله كلغة للكتاباللغة ال
 سورة يوسف الأية الثاني:
                                                                                 
 .230م) ص: 0013, ( سيلجوك, الجامعة إلهيات, مشكلات تعليم العربية لغير الناطقين بها و طروق حلهاق الخالي, كريم فارو    2
 .232م) ص: 1113, (مؤسسة الرسالة, تسير  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي,  7
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ُكۡمَت ۡعقِلُون  َإََِ
َّ
ع  ل
َّ
ن  َُٰهَقُۡرءَٰنًاَع  ر  بِي ّٗ اَل
ۡ
نز  ل
 
 َ٢نَّ آَأ
هما مهمان جدا لأمة الإسلام, لأن اللغة العربية و تعلم اللغة العربية و تعليمها 
ة الإسلامية إذا كنا هي اللغة القرآن و الأحاديث النبوية وهما المبادئ التوجيهية لنا كلأم
تصال لدينا ولا اللغة العربية التي هي لغة ايجب علينا أن نتعلم أ س الدين كافةنريد أن ندر 
ولاكتشاف القوانين الواردة في هذه القواعد و المبادئ لابد من فهم الصرفية أو النحوية. 
فهم شخص ليكون قادرا على التواصل بسكل صحيح مع الاخر و تعلم اللغة العربية في 
 والبيئة على حد شفهيا تحريريا.
العربية للإندونيسيين هي اللغة الثانية بعد اللغة الإندونيسية لأن معظم  اللغة
سكان إندونسيا متدينون بدين الإسلام. اعتقد المسلمون أن اللغة العربية ليست اللغة 
سلمين. و أن اللغة العربية كوسائل لتعلم دين الأجنبية و لكن لغة الدين و لغة الوحدة الم
 الإسلام.
 لغة و مهارتها العربية كمطالعة وربية العمالية التي تفيد فهم علم التعلم اللغة الع
نشاء وذلك النحو و الصرف حتى يقدر الطلاب على مهارة اللغوية. و تنقسم مهارة ا
 اللغوية على أربعة و هي مهارة الإستماع و مهارة القرأة و مهارة الكتابة و مهارة الكلام.
, ومنه تصديﻖ الرياح, أي: لغة التغيير, و يقال له التصريف, وهو الصرف
تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة, لمعان مقصودة  بمعنى العملي: اصطلاحا تغييرها. و
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لا تحصل إلا بها, كأسمي الفاعل, و المفعول, و اسم التفضيل, و التثنية و الجمع, إلى غير 
ة الكلمة, التي ليست بإعراب و باالمعنى العلمي: علم بأصول يعرف بها أجوال أبنيذلك. 
 3و لا بناء.
التي ليست بإعراب حوال أبنية الكلمة, أيعرف به علم هو  الصرف: تعريف علم 
 3و لا بناء.
و الصرف من أهم العلوم العربية. لأن عليه المعول في ضبط صيغ الكلم, و معرفة 
الشاذة و معرفة ما يعتري تصغيرها و النسبة إليها و العلم بالجموع القياسية السماعية و 
الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال, و غير ذلك من الأصول التي يجب على كل 
أديب و عالم أن يعرفها, خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين, الذين لا 
 حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع.
لصرف و له أهمية كبيرة كمبدئ الدراسة المشتملة في قواعد اللغة العربية هي ا
توجيهي لتحديد صيغة أو نموذج الجملة. والعلاقة بين هذا العلم و العلم الأخر لا يتجزأ 
كما قال أي الصرف و النحو مثلهما مثل الأم والأب وهما أمران متربطان و متكاملان  
 10العلماء: " الصرف ام العلوم و النحو أبوابها".
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جملة الواحدة أو التصريف و الإسم و الفعل هي قواعد  و أما فكرة التغييرات في
الصرفية كواحد من أهمية العلوم في فهم اللغة العربية و المعرفة موقف اللفظ و معرفة معنى 
الجملة في الكتب و المعرفة شكل الكلمات في الجملة و هيكل العربية من حيث أنواع 
 التغييرات.
زيد على حروفه الأصلية حرف واحد أو  الفعل الثلاثي المزيد هو الفعل الذي
حرفان أو ثلاثة أحرف من حروف الزيادة. فا الثلاثي المزيد بحرف واحد يكون ثلاثة 
يكون من خمسة أبواب وفيه معان   أبواب ولها معان كثيرة. و أما الثلاثي المزيد بحرفين
 يرة أيضا.كثيرة. و الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف فيه أربعة أبواب و لها معان كث
رفة بنائها في علم الصرف. والبناء هو  الفعل الثلاثي المزيد لابد بمعلمعرفة معاني
 فيها. وزن الكلمة على حسب الجذر الثلاثة يكون بزيادة مازيد
كان في القرآن الكريم وجدت سورة " المجادلة " و تكون الباحثة أن تبحث  و
ية فيها. و كثير من الطلاب لا يفهمون ثلاعن أبناء أو أوزان و ذالك معاني الأفعال الث
علم الصرف و خاصة في معرفة معاني الفعل الثلاثي المزيد من اللغة العربية لعدم فهمهم 
مة و لذلك تريد الباحثة تحليلها من ناحية الصرفية و هتكون هذه الدراسة م و بنائه. و
 المجادلة ".لمعرفة معاني الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد في سورة " 
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كثيرة. و في تحليل بناء   وائدرأها كل أمة الإسلامية ولها فسورة " المجادلة " يق
الثلاثي و معانيها في هذه السورة تكون أوزان الكلمة مهمة جد. ورأت الباحثة أن أوزان 
الفعل في سورة " المجادلة " منها: الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة 
ف. ولذلك تكون معرفة الفعل الثلاثي المزيد مهمة و خاصة في ترجمة سورة " المجادلة أحر 
 " و فهمها.
المزيد في سورة الأبنية و معاني الفعل الثلاثي ولذلك تبحث الباحثة عن " 
 ." المجادلة
 أسئلة البحث .ب 
لذلك قد عرفنا أن في سورة " المجادلة " أفعال كثيرة, وتكون من أوزان متعددة. و 
 تحدد الباحثة في هذه الدراسة ليكون هذا البحث أحسن على ما يلي:
 لة "؟في سورة " المجاد توجد عل الثلاثي المزيدالأبنية الف أي .0
 ؟في سورة " المجادلة " توجد معاني الفعل الثلاثي المزيد ما .3
 أهداف البحث .ج 
 الأهداف ذات الصلة لهذا البحث فيما يلي:أما 
 الفعل الثلاثي المزيد في سورة " المجادلة ".لمعرفة الأبنية  .0
 لمعرفة معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة " المجادلة ". .3
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 فوائد البحث .ه 
و أما فوائد هذا البحث المتعلﻖ " بالأبنية و معاني الفغل الثلاثي المزيد في سورة 
 المجادلة ", فهي كما يلي:
معرفة الباحثة عن علم الصرف و خاصة عن العلمية: تكون هذه الدراسة تطور و تزيد 
 الفعل الثلاثي المزيد في سورة المجادلة.
يكون هذا البحث تعليقا واقتراحا في التعلم و تعليم علم الصرف و خاصة عن  النظرية:
 الأبنية و معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة المجادلة.
تكون هذه الدراسة أسهل المعلم ليبلغ  و فوائد العملية خصوصا للمعلم اللغة العربية هي:
تعليم علم الصرف و خاصة عن الأبنية و  في الدرس إلى الطلاب خصوصا
 معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة المجادلة.
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 الباب الثاني
 البحث النظري
 ومباحثه  الفعل .0
 مفهوم الفعل .0
الثلاثة التي هي هو كلمة دلت على معنى بنفسها مقترن بأحد الأزمنة الفعل و 
  00الماض و الحال و الاستقبال.
 أصول الأفعال .3
 الفعل المجرد
تدور مباحث الأفعال في كتب التصريف حول أصلين فقط من أصول الأفعال 
 30هما: الأصل الثلاثي , و الأصل الرباعي, و كل منهما ينقسم إلى مجرد و مزيد.
 الفعل المزيد
حروفه أصلية, لا تسقط في أحد الفعل المزيد: هو كل فعل كانت جميع 
  20التصاريف إلا لعلة تصريفه.
 و الفعل المزيد, ما أضيف إلى أصوله حرف أو حرفان أو ثلاثة.
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 أنواعه .2
 من حيث الزمان .0
 30ينقسم الفعل إلى ماض و مضارع, و أمر.
  الماض )أ 
فالماضىي: ما دل على حدوث شيئ قبل زمان التكلم, نحو: قام, و قعد, 
علامته أن يقبل تاء الفاعل, نحو: قرأت. و تاء التأنيث الساكنة, و أكل و شرب. و 
  نحو: قرأْت هند.
 المضارع )ب 
ما دل على حدوث شيئ في زمان التكلم أو بعده, نحو: يقرأ و المضارع: 
و يكتب فهو صالح للحال و الاستقبال. و يعينه للحال: لام الابتداء, و أن, و لا, و 
 بال السين, و سوف, و لن, و أْن, و إن.ما, النفيتان. و يعينه للاستق
 يمِلۡد وملممۡ يُولمۡد  و علامته: أن يصح وقوعه بعد لمم, نحو: 
. ولا بد أن 2لممۡ
يكون مبدوءا بحرف من حروف (أنيت) و تسمى أحرف المضارعة. فالهمزة: للمتكلم 
لياء للغائب وحدة, نحو: أنا أقرأ. و النون: له مع غيره أو لمعظم نفسه, نحو: نقرأ. و ا
المذكر و جمع الغائبة, نحو: محمد يقرأ, و النسوة نحو: يقرْأن. و التاء, للمخاطب مطلقا, و 
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مفرد الغائبة و مثناها, نحو: أنت تقرأ يا محمد, و أنتما تقرآن, و أنتم تقرأون, و أنِت يا 
    هند تقرئين, و فاطمة تقرأ, و الهندان تقرآن.   
 الأمر )ج 
به حصول شيئ بعد زمن التكلم, نحو: اجتهْد. و و الأمر: ما يطلب 
 علامته أن يقبل نون التوكيد, و ياء المخاطبة, مع دلالته على الطلب.
 من حيث عدد الحروف الأصلية .3
الفعل بحسب الأصل إما ثلاثي الأحرف, وهو: ما كانت أحرفه الأصلية ثلاثة. 
  30و لا عبرة بالزائد, مثل: حُسن و أحسن, و هدى و استهدى.
و أما رباعيها: وهو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة و لا عبرة بالزائد, مثل: دخرجم 
 و تدخرجم, قشعر و اقشعّر.
 وكل منهما إما مجرد و إما مزيد فيه.   
 المجرد   )أ 
 و ية. أي (لا زائد فيها), مثل: ذهبما كان أحرف ماضيه كلها أصل
 دخرج.
 المزيد فيه )ب 
 على الأصل, مثل: أذهبم و تدخرج. ما كان بعض أخرفه ماضيه زائدا
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وحروف الزيادة عسرة بجمعها قولك: (سألتمونيها). ولا يزاد من غيرها إلا  
 كان الزائد من جنس أحرف الكلمة كعظَّمم و احمرَّ .
 و المزيد فية قسمان أيضا:
مزيد فيه على الثلاثي, وهو: ما زيد على أحرف ماضيه الثلاثة حرف 
 حرفان, مثل: انطلﻖم , أو ثلاثة أحرف, مثل: استغفرم .واحد. مثل: أكرمم, أو 
و مزيد فيه على الرباعي. وهو: ما زيد على أحرف ماضيه الأربعة الأصلية 
 حرف واحد نحو: تزملزلم , أو حرفان, نحو: اخرمنجمم.
 من حيث عدد الحروف الزائدة .2
 ما زيد بحرف وهو على ثلاثة أبواب: .أ 
 الباب الأول: باب الافعال
في نقل الثلاثي المجرد اليه أن تزيد في أوله همزة مفتوحة و تقول في مثل  و قاعدته
فعل (أفعلم) بزيادة الهمزة في أوله كما تقول في نحو كمرم (أكرمم) بزيادة الهمزة في أوله وهو 
فعل ماض على وزن أفعل, يكرُم مضارعه على وزن يفعل (اْكراما) مصدره على وزن 
فعال, لكون مصدره على وزن الافعال وكذلك في كل باب افعالا و يسمى هذا باب الا
  20من المزيد.
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اكرما" و علامته أن يكون  –يكرم  –افعالا" موزونه " أكرمم  –يفعل  –" أفعل 
ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة. و بناؤه للتعدية غالبا و قد يكون لازما. مثال 
     70نحو: أصبح الرجل.المتعدي نحو: أكرم زيد عمرا,و مثال اللازم 
ينقل الثلاثي إلى وزن " أمفْـعملم"  بزيادة الهمزة القطع في أوله:
 30
 للتعدية, نحو: أْكرمُت زيدا. )0
سافر. )3
ُ
 للدخول في الشيء, نحو: أْمسى الم
 لقصد المكان, نحو: أحجز زيد, و أعرق عمرو, أي قصد الحجاز و العرق. )2
أْثْرم الطملُح أي وجد فيه الثمر, و لوجود ما اشتﻖ نته الفعل في الفاعل, نحو:  )3
 أورق الشجر, أي وجد فيه ورق.
 للمبالغة, نحو: أْشغملُت عمرا, أي بالغته في شغله. )3
 لوجدان الشيء, نحو: أعظْمُته, أي وجْدتُه عمظيما. )2
 للصيرورة, نحو: أمقفمر الوملمُد, أي صار قفر. )7
 للتعريض, نحو: أباع الثوبم , أي عرَّضُه للبيع. )3
 أشفى المريُض, أي زال شفاؤه.للسلب,  )3
 للحينونة, أْحصمد الزرُع, أي حان حساده. )10
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 الباب الثاني: باب التفعيل
و قاعدته في النقل إليه أن تكرر عين فعله و تدغم, و تقول في مثل "فـمعملم" 
بتخفيف العين "فعَّلم" بتكرار العين مع الادغام كما تقول "فرمحم" نحو: "فـمرَّحم" بتكرار الراء 
ع الادغام. فعل ماض على وزن " فعَّلم", يُـفمرُِّح مضارعه على وزن يُـفمعُِّل. و "تـمْفرًيحا" م
مصدره على وزن "تـمْفعيلا" و يسمى هذا باب التفعيل.
 30
تفريحا" و علانته أن يكون  –يفمرُِّح  –تفعيلا" موزونه "فرَّحم  –يفعِّل  –فعَّل 
ن جنس عين فعله بين الفاء أيضا و بزيادة حرف واحد م   ماضيه على أربعة أحرف
العين. و بناؤه للتكثير غالبا وهو قد يكون في الفعل, نحو: طموَّفم زيد الكعبت و قد 
 13يكون في الفاعل, نحو: موت الابل, وقد يكون في المفعول, نحو: غلﻖ زيد الأبواب.
و ينقل الثلاثي المجرد إلى وزن "فـمعَّلم" بزيادة التضعيف:
 03
 نحو: فرَّح زيد عمرا, فإن مجرده لازم.للتعدية,  )0
 للدلالة على التكثير, نحو: قطَّع زين الحبلم, أي جعله قطعا كثيرة. )3
 للنسبة المفعول إلى أصل الفعل, نحو: كفَّر زيد عمرا, أي نسبه إلى الكفر. )2
 للسلب أصل الفعل من المفعول, نحو: قشَّر زيد الرمان, أي نزع قشره. )3
 الاسم, نحو: خيَّم القوم, أي ضربوا الخيام.للتخاذ الفعل من  )3
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 الباب الثالث: باب المفاعلة
وقاعدته في النقل أن تزيد ألفا بين فاء فعله و عين فعله, و تقول في مثل "فـمعملم 
قاتملم" بزيادة الألف  –فاعملم" بزيادة الألف بين الفاء والعين كما تقول في نحو "قـمتملم  -
عملم", يقاتل مضارعه على وزن "يفاعل". و"مقاتلًة" مصدره وهو فعل ماض على وزن "فا
على وزن "مفاعلًة" مصدره على وزن "مفاعلًة" و "ِقتالا"ً مصدر آخر على وزن "ِفعالا" 
   33ويسمى  هذا باب المفاعلة.
قيتالا.  –قتالا  –مقاتلة  –يقاتل  –فيعالا" موزونه " قاتل  –يفاعل  –" فاعل 
يه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء و العين. وبناؤه و علامته أن يكون ماض
للمشاركة بين الإثنين غالبا و قد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الإثنين, نحو: قاتل زيد 
 23عمرا, و مثال الواحد, نحو: قاتلهم الله تعالى.
ينقل الثلاثي المجرد إلى وزن " فاعلم" بزيادة الألف بعد الفاء:
 33
ركة بين اثنين ( و المشاركة أن يفعل أحدهما ما يفعله الآخر حتى يكون كل للمشا )0
 منهما فاِعلا و مفعولا), نحو: ضاربم زيد عمرا.
 لمعنى "فعَّلم" التي للتكثير, نحو: ضاعفم الله,ُ بمعنى "ضعَّفم ". )3
 لمعنى " أفعملم" التي للتعدية. نحو: عافاكم الله,ُ بمعنى "اْعفاكم ". )2
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فـمعمل" المجرد, نحو: سافرم زيد, و قاتلُه الله,ُ و بارك الله ُفيكم , بمعنى سمفر, و لمعنى "  )3
 قمتلم, و بركم .
 ما زيد بحرفين وهو على خمسة أبواب: .ب 
 الباب الأول: باب الانفعال
وقاعدته في النقل إليه أن تزيد في أوله الهمزة المكسورة و نونا ساكنة بعدها تقول 
اِْنقطمعم"  –عملم" بزيادة الهمزة و النون في أوله كما تقول في نحو " قمطعم اِنْـفم  –في مثل "فـمعملم 
بزيادة الهمزة و النون وهو فعل ماض على وزن " انفعل" و ينقطُع مضارعه على وزن 
  33"ينفعُل", و "انقطاعا" مصدره على وزن "انفعالا" و يسمى هذا باب الانفعال.
 الباب الثاني: باب الافتعال
في النقل إليه أن تزيد في أوله الهمزة و أن تزيد بين فاء فعله و عين فعله وقاعدته 
 –اِفْـتـمعملم" بزيادة الهمزة و التاء كما تقول في نحو " جمممعم  –التاء تقول في مثل " فـمعملم 
اْجتمعم" بزيادة الهمزة و التاء وهو فعل ماض على وزن " افتعل" و "يجتمع" مضارعه على 
 23"اجتماعا" مصدره على وزن "افتعالا" و يسمى هذا باب الافتعال. وزن "يفتعل", و
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 الباب الثالث: باب الافعلال
و قاعدته في النقل إليه أن تزيد في أوله الهمزة و أن تكرر لام فعله و تدغم تقول 
و اِفْـعملَّ" بزيادة الهمزة في أوله و تكرير اللام مع الادغام كما تقول في نح –في مثل " فـمعملم 
ِاْحمرَّ " بزيادة الهمزة و أحد الراين مع الادغام وهو فعل ماض على وزن " افعلَّ"  –" حمممرم 
و " يحمرُّ " مضارعه على وزن " يفعلُّ", و " احمرارا" مصدره على وزن "افعلالا" " و 
  73يسمى هذا باب الافعلال.
 الباب الرابع: باب التفّعل
ه أن تزيد في أوله التاء المفتوحة و أن تكرر عين و قاعدته في نقل الثلاثي المجرد إلي
تـمفمّعلم" بزيادة التاء في أوله و تكرير العين مع  –فعله و تدغم و تقول في مثل " فـمعملم 
تكمّسرم " بزيادة التاء و احدى السينين مع الادغام  –الادغام كما تقول في نحو " كمسمرم 
ّسُر" على وزن "يتفّعُل" و "تكسّررا" وهو فعل ماض على وزن "تفّعل" و مضارعه "يتك
 33مصدره على وزن "تفّعلا" و يسمى هذا باب التفّعل.
 الباب الخامس: باب التفاعل
وقاعدته في النقل إليه أن تزيد في أوله التاء و تزيد بين فائه و عين فعله ألفا تقول 
تفاعلم" بزيادة التاء و الألف بين فاء الفعل و عين الفعل كما تقول في  –في مثل " فـمعمل 
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تباعمدم" بزيادة التاء و الألف وهو فعل ماض على وزن "تفاعل" و  –نحو" بـمعمدم 
ى وزن "يتفعال" و " تباعدا" مصدره على وزن "تفاعلا" و يسمى "يتباعد"مضارعه عل
 33هذا باب التفاعل.
 ما زيد بثلاثة أحرف .ج 
 الباب الأول: باب الاستفعال
وقاعدته في تقل الثلاثي المجرد إليه أن تزيد في أوله الهمزة و السين و التاء بهذا 
و التاء, كما تقول في نحو  استفعل" بزيادة الهمزة و السين –الترتيب تقول في مثل "فعل 
استخرج" بزيادة الهمزة و السين و التاء, وهو فعل ماض على وزن " استفعل"  –" خرج 
و " يستخرج" مضارعه على وزن "يستفعل", و " استخراجا" مصدره على وزن " 
 12استفعالا" و يسمى هذا باب الاستفعال.
 الباب الثاني: باب الافعيلال
أن تزيد في أوله الهمزة و أن تزيد الالف بين عين فعله و  وقاعدته في النقل إليه
افعاّل" بزيادة الهمزة و  –لام فعله و أن تكرر لام فعله و تدغم, تقول في مثل " فعل 
احماّر" بزيادة الهمزة و  –الألف و تكرير اللام مع الادغام كما تقول في نحو " حمر 
ض على وزن "افعاّل" و "يحمارُّ " مضارعه الألف و أحد الرائين مع الادغام, وهو فعل ما
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على وزن "يفعاّل", و "احميرارا" بقلب الألف الزائدة ياء لانكسر ماقبلها, مصدره على 
 02وزن " افعيلالا" و يسمى هذا باب الافعيلال.
 الباب الثالث: باب الافعيعال
أن تزيد و قاعدته في النقل إليه أن تزيد في أوله الهمزة و أن تكرر عين فعله و 
افعوعل" بزيادة الهمزة و أحد العينين و الواو  –بين عيني فعله الواو تقول في مثل " فعل 
اعشوشب" بزيادة الهمزة و أحد الشينين و الواو  –بينهما كما تقول في نحو " عشب 
بينهما تقول اعشوشبت الأرض اذا كثر عشبها, وهو فعل ماض على وزن " افعوعل" و 
على وزن " تغعوعل" و "اعشيشابا" بقلب الواو الزائدة ياء "تعشوشب" مضارعه 
 32لانكسر ما قبلها مصدره على وزن " افعيعالا" ويسمى هذا باب الافعيعال.
 الباب الرابع: باب الافعنلال
وقاعدته في النقل إليه أن تزيد في أوله الهمزة و أن تزيد النون بين عين فعله و لام 
افعنلل" بزيادة الهمزة و  –لا تدغم, تقول في مثل " فعل فعله و أن تكرر لام فعله و 
اقعنسس" بزيادة الهمزة  –النون و أحد اللامين من غير ادغام كما تقول في نحو " قعس 
و أحد السينين من غير ادغام, تقول اقعنسس أي خلف و رجع على خلاف 
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زن الاحديداب وهو فعل ماض على وزن "افعنلل" و "يقعنسس" مضارعه على و 
    22"يفعنلل" و "اقعنساسا" مصدره على وزن " افعنلالا" و يسمى هذا باب الافعنلال.
 الباب السادس: باب الافعوال
اجلواذا. و علامته أن يكون  –يجلوذ  –افعوالا موزونه اجلّوذ  –يفعول  –افعّول 
بناؤه ايضا ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله و الواوين بين العين و اللام. و 
لمبالغة اللازم لأنه يقال: جلذ الابل اذا سار سيرا بسرعة, و يقال: اجلّوذ الابل اذا سار 
  32سيرا بزيادة سرعة.
 ثلاثي المزيد بحرفين .أ 
 باب الانفعال )0
وذاك  –فهو منفعل  –انفعالا و منفعلا  –ينفعل  –: انفعل  مثال
 32.منفعل –منفعل  –لا تنفعل  –نفعل ا –منفعل 
 الافتعالباب  )3
وذاك  –فهو مفتعل  –افتعالا و مفتعلا  –يفتعل  –: افتعل  مثال
 22.مفتعل –مفتعل  –لا تفتعل  –فتعل ا –مفتعل 
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 باب الافعلال )2
وذاك مفعل  –فعو مفعل  –افعلالا و مفعّلا  –يفعل  –: افعّل  مثال
.مفعل –مفعل  –لا تفعل  –افعمّل  –
 72
 باب التفعل )3
وذاك  –فهو متفعل  –تفعلا و متفعلا  –يتفعل  –: تفّعل  مثال
 32.متفعل –متفعل  –لا تتفعل  –تفعل  –متفعل 
 باب التفاعل )8
 –فهو متفاعل  –تفاعلا و متفاعلا  –يتفاعل  –: تفاعل  مثال
 32.متفاعل –متفاعل  –لا تتفاعل  –ل تفاع –وذاك متفاعل 
 ثلاثي المزيد بثلاثة أحرف .ب 
 باب الاستفعال )0
فهو مستفعل  –استفعالا و مستفعلا  –يستفعل  –: استفعل  لمثا
 13.مستفعل –مستفعل  –لا تستفعل  –ل استفع –وذاك مستفعل  –
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 باب الافعيلال )3
وذاك  –فهو مفعال  –افعيلالا و مفعالا  –يفعال  –: افعاّل  مثال
  03.مفعال –مفعال  –ل لا تفع –افعال  –مفعال 
 باب الافعيعال )2
 –فهو مفعوعل  –افعيعالا و مفعوعلا  –يفعوعل  – : افعوعلا مثال
 33مفعوعل. –مفعوعل  –لا تفعوعل  –افعوعل  –وذاك مفعوعل 
 باب الافعنلال )3
 –فهو مفعنلل  –افعنلالا و مفعنللا  –يفعنلل  –: افعنلل  مثال
 23.مفعنلل –مفعنلل  –لا تفعنلل  –ل افعنل –وذاك مفعنلل 
 باب الافعنلاء )8
وذاك  –فهو مفعنل  –افعنلاء و مفعنلًى  –فعنلى ي –: افعنلى  مثال
 33.مفعنلى –مفعنلى  –لا تفعنل  –ِل افعن –مفعنلى 
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 باب الافعوال )1
وذاك  –فهو مفعول  –افعوالا و مفعولا  –يفعول  –: افعّول  مثال
 33.مفعول –مفعول  –لا تفعول  –فعول ا –مفعول 
 البناء .ب 
 مفهوم البناء .0
رباعيا أو ثلاثيا , و المجرد: ما حروفه أصل كلها. و با و المراد بالأبنية: كونه 
 23التصاريف : إختلاف أحواله من ضم عين مضارعه و كسرها و فتحها.
 أنواع البناء .3
 الأبنية الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد: )أ 
 التعدية و اللازمة )0
 التكثير )3
 المشاركة بين الاثنين )2
 الأبنية الفعل الثلاثي المزيد بحرفين: )ب 
 المطاوعة )0
 مبالغة اللازم )3
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 التكلف )2
 المشاركة بين الاثنين )3
 الأبنية الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف: )ج 
 التعدية و اللازمة )0
 73مبالغة اللازم )3
 الأبنية الفعل الثلاثي المزيد فيه .2
إن أبنية الأفعال قليلة, باالنسبة إلى أبنية الأسماء. و قد جمعها النحاة و صنفوها, 
ثلاثية, ورباعية. و لكل منهما مجرد و مزيد. و لكل من الثلاثي المجرد و فكانت قسمين: 
 33المزيد, و الرباعي المجرد و المزيد, ماض و مضارع و أمر.
 مجرد و مزيد أن الفعل ينقسم إلى قسمين:
وهذا بعض علاقة من أبنية الفعل الثلاثي المزيد فيه وهو من تعريف الزيادة و 
 33الزيادة و أقسام المزيد فيه:أقسام الزيادة و حروف 
 تعريف الزيادة
الزيادة: هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها, مما يسقط في 
 بعض التصاريف, لغير علة تصريفيه.
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 أقسام الزيادة
 تنقسم الزيادة (باعتبار الحروف المزيدة ) إلى قسمين:
 قسم يكون بتكرير حرف من أصول الكلمة. )0
 ة حرف ليس من جنس حروف الكلمة.و قسم بزياد )3
 حروف الزيادة
و أما بالنسبة للقسم الثاني فلا تكون الزيادة فيه إلا بحرف من أحرف الزيادة 
 العشرة. و هي التي يرمزون إليها بلفظ: " سألتمونيها".
 أقسام المزيد فيه
 و المزيد فيه قسمان: وهو مزيد الثلاثي و مزيد الرباعي.
 المعنى .ج 
 المعنىمفهوم  .0
المعنى هو فقد عرفه الخزالي هو ما يفهمه الشخس من الكلمة أو العبارة أو 
الجملة. أو ما تنقله الكلمة و الذي يعبر عن العلاقة بين الدال (أي الكلمة) و المدلول 
 13عليه (أي الشيئ أو الشخس أو المفهوم خارج اللغة.
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 معاني الأفعال الثلاثي المزيدة .3
الحدث الذي يتضمنه و الزمان. و  خاص له, يدل علىللفعل المجرد معنى 
ذا أدخل في صيغته حرف زائد او أكثر, لغير الإلحاق, أصبح له معنى جديد, هو إما إ
مركب من معناه الأصلي وما اكتسبه من الصيغة الجديدة, و إما بسيط لا علاقة له 
 03الأفعال المزيدة, من معان:بالمعنى الأصلي. وها نحن أولاء نعرض لما تكون عليه أبنية 
 : له معان كثيرة جدا, أشهرها: أفعل
: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج,  التعدية
 أوجل.
: وهي أن تريد من الشيئ أمرا في فعله حقيقة أو مجازا. وهي عكس  المطاوعة
المتعدي لازما. نحو: أكب, التعدية, تفقد الفعل قدرته على نصب المفعول به, فتجعل 
 أفطر, أبشر.
الإزالة: وهي أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. نحو: أعجم, أشكى, 
 أجارم .  
: وهي الدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب شيئ من لفظ الفعل. الصيرورة
 نحو: أورق, أثْر, أفلس.
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ل. نحو: أكبرت : وهي أن يجد الفاعل المفعول على صفة من لفظ الفعالإصابة
 جهدك و أعظمتك.
 : وهو أن يبلغ الفاعل مكانا. نحو: أنجد, أعمن, أتهم.بلوغال
: وهي الزيادة في معنى الفعل و توكيده. و تصح المبالغة إذا كان المجرد المبالغة
 والمزيد لمعنى واحد, إلا أن اسقيته فيه مبالغة و توكيد. 
إذا لم يكن الفعل المزيد فعل مجرد, يشاركه الإعناء عن المجرد: و يكون هذا المعنى 
 في المعناه الأصلي. نحو: أفلح, أقسم, ألجم.
 : وله معان كثيرة, أشهرها: فّعل
 : نحو: فرّح, جّذر, وّصل.التعدية 
: والمراد به تكثير وقوع الفعل, وكأنه حدث مرارا. قولك: صّفقت, التكثير
 قّطعت, كّسرت.
المفعول إلى ما هو من لفظ الفعل, أو أن يصفه النسبة: وهي أن ينصب الفاعل 
 به. نحو: كّذب, كّفر, فّسﻖ.
 : نحو: قّشرت التفاح, قّديت العين.الإزالة
 : والمراد به التوجه نحو ما هو من لفظ الفعل. نحو: شّرق الجيش و غّربم .التوّجه
 93  
 اختصار حكاية المركب: نحو: سّبح, أي قال: سبحان الله, و هّلل أي لإله إلا
 الله.
 : نحو: شمّر عن ساعده, قّطب جبينه, ّجمع الكتب.المبالغة 
 الإغناء عن المجرد: نحو: سّلم, كّلم, حّدث.
 : وله معان كثيرة, أشهرها: فاعل
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في المشاركة
 زيد عمرا.العمل, واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل 
 : نحو: راقب, جاذر, فاجأ.المبالغة
 الإغناء عن المجرد: نحو: عاقب, حاول, عافى.
 : وله معان كثيرة, أشهرهما: تفّعل
: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به المطاوعة
واحد. فإن كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, 
 تصدّع.
 14  
الانتساب: وهو أن ينتسب الفاعل إلى ما هو من لفظ الفعل. نحو: تعّرب أي 
 انتسب إلى العرب.
: وهو أن يعاني الفاعل صفة يحيها, فيحصا له إصل فعلها. نحو:  التكلف
 تشّجع, تحّلم, تصّبر.
 : وهو أن يترك الفاعل أصل الفعل. نحو: تأّثم, تحرّج, تهّجد.التجنب
يطلب الفاعل ما هو أصل الفعل. نحو: تكّبر العامل أي طلب : وهو أن الطلب
 الكبر.
 : نحو: تحّنف, تشّيع, تنّصر.و المبالغة الصيرورة
 الإغناء عن المجرد: نحو: تكّلم, تصّدى, تأّبط.
 : وله معان كثيرة, أشهرهما: تفاعل
 : نحو: تسابﻖ, تقاتل, تصارع. المشاركة
ه أصل الفعل, وهو غير متصف به في : وهو أن يخيل الفاعل لغير  الإيهام
 الحقيقة. نحو: تجاهل, تغافل, تكاسل.
 : نحو: تباعد, تولى, تطاول. المطاوعة
 14  
 : نحو: تقارب من الخير أي قرب منه. المبالغة
 الإغناء عن المجرد: تمارى, تثاءب.
 : وله من المعاني انفعل
 نحو: انقطع, انفتح, انسحب. :و المبالغة المطاوعة
 عن المجرد: انكدر, انفّك. الإغناء
 : وله معان كثيرة, أشهرهما: افتعل
 : نحو: اخترق, انتقل, اعتّزىو المشاركة المطاوعة
: وهو أن يتخذ الفاعل ما هو من لفظ الفعل. نحو: التحى الشاب أي  الاتخاذ
 اتخذ لحية.
 : نحو: اكتسب, اخترق, التقط. المبالغة
 لتمس, استلم.الإغناء عن المجرد: نحو: ارتجل , ا
 : وله معان كثيرة, أشهرهما: استفعل
: وهو طلب الفاعل أصل الفعل, حقيقة أو مجازا. نحو: استشرت أبي  الطلب
 أي طلبت منه المشورة.
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: وهو انتقال الفاعل من حال إلى حال من لفط الفعل. نحو: استحجر  التحول
 الطين, استأسد الذئب. 
 استقبح.: نحو: استعظم, استسمن,  الإصابة
 : نحو: استحكم, استقام, استبان. المبالغة و المطاوعة
 الإغناء عن المجرد: نحو: استطاع, استبد, استقّل.
 : ومعناه المبالغة: نحو: احمّر وجهه, فهو في معنى: حمر وجهه, إلا أنه أبلغ.   افعل ّ
 : ومعناه المبالغة: نحو: احماّر وجهه, فهو أبلغ من احمّر. افعال ّ
 : ومعناه المبالغة: نحو: احشوشن, احدودب, اعشوشب.افعوعل
 : و يكون للمطاوعة:" فعلل" نحو: اخرنجم, افرنقع,  افعنلل
 أو لإغناء المجرد: نحو: اسحنفر, اسلنطح 
 : و يكون للمطاوعة: " فعلل" أيضا, نحو: اطمأن ّ افعلل ّ
 أو لإغناء المجرد: نحو: اقشعّر, اكفهّر.
و إذا إسقطنا من هذه المعاني كلها الإغناء عن المجرد بقيت لدينا معان ذات أهمية 
 بالغة العربية. فهس تدل على الإيجاز البكبير الذي تتميز به هذه اللغة. 
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 لمحة من سورة المجادلة .د 
 قوله عز وجل:
 ِإنَّ قمۡد سمِم عم ٱللََُّّ قـمۡولم ٱلَِّتي ُتجمَِٰدُلكم في زمۡوِجهما ومتمۡشتمِكٓي إ ِ
ٓۚ
لىم ٱللََِّّ ومٱللََُّّ يمۡسممُع تحمماُورمُكمم ٓا
 بمِصٌير 
ُۢ
  0ٱللََّّم سمِم يُع
نزلت في امرأة يقال لها: خولة بنت ثعلبة, وزوجها أوس بن الصامت الأنصاري, 
قال لها إن لم أفعل كذا و كذا قبل أن تخرجي من البيت فأنت علي كظهر أمي. فأتت 
 تشكو, فقالت: إن أوس بن الصامت تزوجني شابة غانية, ثم قال خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لي كذا و كذا وقد ندم, فهل من عذر؟ فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عليه: ما عندي في أمرك 
     33شيئ, و أنزل الله الآيات فيها.
 سباب النزولا
روي أن هذه الآيات الأربع نزلت في خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس بن 
الصامت. و من حديث ذلك: (( أن أوسا كان شيخا كبيرا قد ساء خلقه, فدخل على 
خولة يوما فراجعته بشيئ فغضب, فقال لها: أنت علي كظهر أمي (وكان الرجل في 
هار في الإسلام, فندم لساعته, الجاهلية إذا قال ذالك لإمرأته حرمت عليه) وكان أول ظ
فدعاها (طلب ملامستها) فأبت, وقالت: و الذي نفسي بيده لاتصال إلي و قد قلت 
ما قلت حتى يحكم الله و رسوله, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوسا 
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جعلني عليه  تزوجني و أنا شابة مرغوب في, فلما خلاعني و نثرت بطني (كثر ولدي) 
كأمه إلى غير أحد, فإن كانت تجدلي رخصة تنعشني بها و إياه فحدثني بها, فقال عليه 
الصلاة و السلام: و الله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن, و في رواية ما اراك إلا قد 
شدة حرمت, قالت: ماذكر طلاقا, وجادلت صلى الله عليه وسلم مرارا ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك 
و حدتي, وما يستﻖ علي من فراقه, وفي رواية أنها قالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة  
حالي, و إن ضممتهم إليه ضاعوا, و إن ضممتهم إلي جاعوا, وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء و تقول: اللهم إني أشكو إليك, أللهم فأنزل على لسان نبيك, وما برحت حتى 
: يا خولة أبشري, و قالت خيرا فقرأ عليها (قد سمع الله) نزل القرآن فيها, فقال صلى الله عليه وسلم
 الآيات)).  
روي البخاري في تاريخه أنها استوقفت عمر يوما فوقف, فأغلظت له القول, 
فقال رجل يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم, فقال رضي الله عنه, وما يمنعني أن أستمع إليها وهي 
 لها, فأنزل فيها ما أنزل (قد سمع الله) الآيات.التي استمع الله 
و الشارع اعتبر الظهار يمينا و أوجب فيها الكفارة عند إرادة الملامسة بأحد أمور 
 ثلاثة على الترتيب الآتي:
 تحرير رقبة (عتﻖ عبد أو جارية). )0
 صيام شهرين متواليين إن لم يجد ما يعتقه. )3
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كبر أو مرض لايرجى زواله, لكل إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ل )2
 مسكين نصف صاع من بر (رطل وثلث) أو صاع من تمر أو شعير.
 الدراسة السابقة .ه 
إن الباحثة تجد بحثا علميا الذي يتعلﻖ بهذا الموضوع حول الجامعة الإسلامية 
وجدت بحثا علميا متساويا يكتبه كاتب في الجامعة و الحكومية سومطرة الشمالية 
 الحكومية مولان مالك إبراهيم مالنج بعنوان:الإسلامية 
نيج سري موليا اسيه " معاني الفعل الثلاثي المزيد في سورة السجدة  .0
 ) القسم اللغة العربية و أدابها.1013(دراسة تحليلية صرفية)" (
كان الباحثة لمعنى فعل الثلاثي المزيد كلهم سورة السجدة, تكتب كل اية 
 ة توجد فعل الثلاثي المزيد حتى الأخر.السجدة ثم تشرح أين الجمل
) 3113شفري " فائدة التعلم الوزن الصرف لتفهم القرآن الكريم" ( .3
 الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية, القسم اللغة العربية.الجامعة التربية 
كان الباحثة للأوزان الصرفية تنقسم إلى نوعين كبرين هما التصريف الأصول هو 
ما يبحث عن اشتقاق الكلمة من الماض إلى اسم الآلة. التصريف الفرع هي التصريف 
 الكلمة من أصليها.   
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
صادر تعرض الباحثة في هذا الباب طريقة البحث, و يتكون من نوع البحث و م
 البيانات و طريقة جمع البيانات و تحليلها.
 نوع البحث .أ 
الطريقة المستخدمة في كتابة هذا البحث الجامعّي هي الطريقة الوصفية و هي 
أحد  الطرائﻖ في البحث الجامعي الذي يعتمد عن أحوال طائفة الناس أو الموضوع الذي 
 23يوجد في الواقع.
البيانات من المصدر الرئيسّي هي الطريقة و أما الطريقة المستخدمة لإنتاج 
الكيفية, و هي طريقة البحث التي تقوم بها الباحثة بالإحصائي أو هي الدراسة أو 
 33البحث على ترجمة ما أو قصة أو سلوك أو الأمور الإجتماعية.
قال (دافيد والليامس) أن البحث الكيفي هو جمع البيانات في مجال العلمي 
العلمية الذي يقوم به الباحث على الخلفية العلمية. و من هذا التعريف بالطريقة البحثية 
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نعرف أن البحث الكيفي يكون على الخلفية العلمية و يقوم به الباحث من الرجال 
 العلمي.
وقال (دينزيم و جلينجلون) أن البحث الكيفي هو البحث الذي يكون على 
. و في الغالب يكون باالطريقة الخلفية العلمية بقصد تفسير الواقعات و الظواهر
 الإستفهامية و الوثيقة. 
 البحث الكيفي يستعمل في البحوث لأسباب عديدة, منها:
 أن يكون أسهل من غيره عند كثرة البيانات. .0
 قدمت هذه الطريقة العلاقة الوثيقة بين الباحث و المعلن عليه. .3
 33.حساس الطريقة و يوجد وفﻖ النفس و لأثر معا و يقابله قيام .2
 مصادر البيانات .ب 
 إن مصادر البيانات في البحث العلمي نوعان:
 المصدر الرئيسي وهو من القرآن الكريم. .0
 منها:  المصادر الفرعية وهي كتب الصرف و التفسير. .3
, علم اللغة العربية, أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية و النهوض بها
, العربية لغير الناطقين بها و طروق حلها مشكلات تعليم, أساليب تدريس اللغة العربية
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قواعد اللغة , شذا العرف في فن الصرف, تسير  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
أبنية , شرح ابن الحسن على ابن هشام الكيلاني, العربية (النحو و الصرف الميسر)
تخليص , وس العربيةجامع الدر , فتح الأقفال لامية الأفعال, الأفعال دراسة لغوية قرآنية
فتح الأقفال و , متن البناء و الأساس, الأمثلة التصريفية, الاساس متن البنا و الاساس
معاني القرآن ,  فتح الأقفال لامية الأفعال ,تصريف الأسماء و الأفعال, حل الأشكال
 .الجزء الثاني
 طريقة جمع البيانات .ج 
البيانات. تستخدم الباحثة لجمع طريقة جمع البيانات هي طريقة الكتابة لجمع 
البيانات في هذا البحث هي طريقة الوثائﻖ, وهي طريقة لجمع البيانات و المعلومات على 
طريقة الوثائﻖ من البحوث العلمية المكتوبة بالعربية في شعبة اللغة العربية بالجامعة 
راسة المكتبية, الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية ميدان, و لذلك تستخدم الباحثة د
أي أن تأخذ الباحثة البيانات المكتبية من البحوث و الوثائﻖ و الكتب, أو جمع البيانات 
 23بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة.
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 و أما أسلوب جمع البيانات المستخدم في هذا البحث هو:
 تقرأ الباحثة سولرة المجادلة. .0
 الواردة في سورة المجادلة.تجمع الباحثت الأفعال الثلاثية المزيدة  .3
 تصنيف المزيدة أبنية و معاني الأفعال الثلاثية الواردة في سورة المجادلة .2
 طريقة تحليل البيانات .د 
أما طريقة تحليل البيانات في هذا البحث الجامعي فتقوم الباحثة باستخدام تحليل 
 المضمون.
 و أما خطواته فهي كما يلي:
الثلاثية المزيدة. و الطريقة المستخدمة هي تحليل تحديد أبنية و معاني الأفعال 
المحتوى. رأي (ويبير) أن تحليل المحتوى هو طريقة البحث بعلمية الاستنتاج الصحيح من 
 73البيانات أو الوثائﻖ.
 و أما طريقة تحليل البيانات في هذا البحث و هي كما يلي:
ة المجادلة بتصنيفها على تجمع الباحثة الأفعال الثلاثيثة المزيدة الواردة في سور  .0
 حسب أبوابها.
 شرح أبنية و معاني الأفعال الثلاثية المزيدة الواردة في سورة المجادلة. .3
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات
 الأبنية الفعل الثلاثي المزيد توجد في سورة المجادلة .0
بناء على ماسبﻖ ذكره و شرحه, وجدت الباحثة أن الأبنية الأفعال الثلاثية المزيدة 
 التي توجد في سورة المجادلة كما يلي:  
ََللَّّ َُٱس  ِمع  ََق دَۡ
 
ِتَٱق ۡول
َّ
ك ََل
ُ
ََو  ت ۡشت ِكَِٓفِ َز  وِۡجه  ا ََتُج  َِٰدل
 
َللَّّ َُٱو ََللَّّ َِٱإِلَ
َٓۚي ۡسم  ُعَ
م  ا ٓ
ُ
 اُور  ك
 
ََ١س  ِميُع َُۢ ب ِصٌيرََللَّّ  َٱإِنَّ َتَ
ك َ
ُ
بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب  جامدملم فعل مضارع و ماضيه َتُج  َِٰدل
مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثلاثي المزيد بحرف ( باب المفاعلة). على وزن فامعلم 
بنائه للمشاركة بين الإثنين ( و المشاركة أن يفعل أحدهما ما يفعله الآخر حتى يكون كل 
 33منهما فاعلا و مفعولا).
بزيادة الهمزة في أوله و التاء بين الفاء و  اْشتمكمىفعل مضارع و ماضيه َو  ت ۡشت ِكَٓ
 –العين, وهو باب الثاني من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب الافتعال). على وزن اْشتـمرمى 
 33اشتراًء. و بنائه للمطاوعة. –يشتري 
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ِين َٱ
َّ
ََيُظ  َِٰهُرون ََلَّ
َّ
مَّ ه  َُٰتُهۡم َإِلَّ
ُ
مَّ ه  َٰتِِهۡمۡۖ َإِۡن َأ
ُ
ِمنُكم َم  ِن َن ِس  آئِِهم َمَّ ا َُهنَّ َأ
َّٰٓـ ِيٱ
َّ
ون  َُمنك  رّٗ اَم  ِن  ََل
ُ
 ُقول
 
ۡ ن ُهۡمَٓۚوَإِنَُّهۡمَلَ
 
ق  ۡولَِٱو  لَ
ۡ
ُفوٞرََللَّّ  َٱو  ُزورّٗ آۚ َوَإِنَّ ََل
ل ع  ُفوٌّ َغ 
ََ٢
د الفاء, وهو باب بزيادة الالف بعَظامهمرم فعل مضارع و ماضيه َيُظ  َِٰهُرون َ
مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثلاثي المزيد بحرف ( باب المفاعلة). على وزن فامعلم 
بنائه للمشاركة بين الإثنين ( و المشاركة أن يفعل أحدهما ما يفعله الآخر حتى يكون كل 
َ12منهما فاعلا و مفعولا).
ِين َٱو َ
َّ
ۡحرِيُر َر ق  ب ةٖ َم  ِنََيُظ  َِٰهُرون ََلَّ
َف  ت 
ْ
وا
ُ
ِمن َن ِس  آئِِهۡم َُثمَّ َي  ُعوُدون  َلِم  ا َق ال
نَ
 
َخ  بِيرََٞللَّّ َُٱو ََٓۦۚ َذ  َٰلُِكۡمَتُوع  ُظون  َبِهََِي  ت م  آسَّ ا َٓۚق  ۡبِلَأ
ََ٣بِم  اَت ۡعم  لُون 
بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب َظامهمرم مضارع و ماضيه  فعلَيُظ  َِٰهُرون َ
مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثلاثي المزيد بحرف ( باب المفاعلة). على وزن فامعلم 
بنائه للمشاركة بين الإثنين ( و المشاركة أن يفعل أحدهما ما يفعله الآخر حتى يكون كل 
 02منهما فاعلا و مفعولا).
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بزيادة التاء في أوله و تضعيف العين, وهو  سَّىمضارع و ماضيه تممم  فعلَي  ت م  آسَّ ا َٓۚ
ًيا.  –يـمتـملمقَّى  –باب الرابع من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب التفّعل). على وزن تـملمقَّى 
تـملمقِّ
    32و بنائه للمطاوعة.
 
ن ََف م ن
 
ۡهر  ۡيِن َُمت ت ابِع  ۡيِۡ َِمن َق  ۡبِل َأ
ِۡد َف ِصي اُم َش 
ۡم َيَ 
َّ
ۡمََي  ت م  آسَّ ا َۡۖل
َّ
ف  م ن َل
َف إِۡطع  اُم َِست ِيۡ  َِمۡسِكينّٗ ا ٓۚ َذ  َٰلِك  ََي ۡست ِطعَۡ
ْ
ك  َُحُدوُدََٓۦۚ َو  ر ُسوِلََِللَّّ َِٱب ََِِلُِۡؤِمُنوا
ۡ
و  تِل
ِلٌَمََللَّّ ِهَٱ
 
َٰفِرِين  َع  ذ  اٌبَأ
ك 
ۡ
َ٤و  لِل
بزيادة التاء في أوله و تضعيف العين, وهو  سَّىمضارع و ماضيه تممم  فعلَي  ت م  آسَّ ا َٓۚ
ًيا.  –يـمتـملمقَّى  –باب الرابع من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب التفّعل). على وزن تـملمقَّى 
تـملمقِّ
  22و بنائه للمطاوعة.
بزيادة الهمزة في أوله و التاء بين الفاء و  اْستمطمعم مضارع و ماضيه  فعلَي ۡست ِطعَۡ
 –اني من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب الافتعال). على وزن اْجتمممعم العين, وهو باب الث
اجتماعما. و بنائه للمطاوعة. –يجتمع 
 32
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َ
ْ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  آممنم مضارع و ماضيه  فعلَِلُِۡؤِمُنوا
اْيمانا.ً و بنائه  -يُـْؤِمن ُ –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن آممنم 
 32للتعدية.
ِين َٱَإِنََّ
َّ
ََُللَّّ  َٱَُيُ آدُّون ََلَّ
 
بِت  ََۥو  ر ُسول
ُ
م  اَك
 
َك
ْ
بُِتوا
ُ
ِين َٱك
َّ
ۡبلِِهۡمَٓۚو ق دََۡلَّ
َِمنَق 
 ا َٓ
ۡ
نز  لۡ
 
َٰفِرِين  َع  ذ  اٞبَمُّ ِهٞيََۡأ
ك 
ۡ
ََ٥ء اي  َٰتِۢ َب ي  ِن  َٰٖتٖۚ َو  لِل
 بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب الثالث  حمادَّ و ماضيه  فعل مضارعََُيُ آدُّون َ
ُمماسًَّة. وبنائه للمشاركة  –ُيماسُّ  –من الثلاثي المزيد بحرف ( المفاعلة). على وزن ماسَّ 
 22بين الاثنين.
 ا َٓ
ۡ
نز  لۡ
 
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب الأول َيُـْنزِل ُفعل ماض و مضارعه َأ
اِفعالا.ً و بنائه  -يُفِعُل  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعلم 
 72للتعدية.
ٓۚ ََف  يُن ب ُِئُهمجَ  ِيعّٗ ا ََللَّّ َُٱي  ۡبع  ُثُهُم ََي ۡوم َ
ْ
ۡحص  ى َٰهَُبِم  ا َع  ِملُٓوا
 
ُسوهُ َٓۚو ََللَّّ َُٱَأ
َللَّّ َُٱو  ن 
ۡ ءَٖش  ِهيٌدَ
ِ َشَ 
َٰ َُك 
َََ٦عَل  
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, وهو باب الثاني من الثلاثي بزيادة التضعيف نّـبَّأم مضارع و ماضيه  فعلَن ب ُِئُهميَُ
ُل  –المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن فعَّلم 
تـمْفِعيلا.ً و بنائه للتعدية. –يُفعِّ
   32
ۡحص  ى َٰهََُ
 
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب َِصييح ُْفعل ماض و مضارعه َأ
ِاْعطاًء. و  -يُـْعِطي –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن اْعطمى 
 32بنائه للتعدية.
مَۡ
 
ل
 
نَّ ََأ
 
رِۡض َٱو  م  ا َِفِ ََلسَّ م  َٰو  َٰتَِٱي  ۡعل ُم َم  ا َِفِ ََللَّّ  َٱت ر  َأ
ۡ 
م  ا َي ُكوُن َمِنََلۡ
َ
َّ
ۡو ىَٰ َث ل  َٰث ٍةَإِلَّ
َّ
ََنَّ
  ٓ
َُهو  َس  ادُِسُهۡمَو  لَّ
َّ
َخَ  ۡس  ٍةَإِلَّ
 
ََُٰهو  َر  ابُِعُهۡمَو  لَّ
 
ۡدن
 
ََأ
  ٓ
ِمنَذ  َٰلِك  َو  لَّ
ۡكث   َ
 
ۡين  َم  اَك ََأ
 
َُهو  َم  ع  ُهۡمَأ
َّ
َۡۖإِلَّ
ْ
َي ۡوم  ََيُن ب ُِئُهمُثمَّ ََنُوا
ْ
قِي  َٰم  ةَِٖۚٱبِم  اَع  ِملُوا
ۡ
َللَّّ  َٱإِنَّ ََل
ِ َشَ  ۡ ٍءَع  لِيٌمَ
ََ٧بُِكل 
ۡدن  ََٰ
 
وهو باب الأول من و مضارعه يُْدني بزيادة همزة القطع في أوله,  فعل ماضَأ
افعالا.ً و بنائه  –يُفِعُل  –الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعملم 
    17للتعدية.
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ۡكث   َ
 
وهو باب الأول بزيادة همزة القطع في أوله,  ُيكِثر ُو مضارعه  فعل ماضَأ
اكراما.ً و بنائه  –ُيكرُِم  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن اكرمم 
 َ  07للتعدية.
, وهو باب الثاني من الثلاثي بزيادة التضعيف نّـبَّأم مضارع و ماضيه  فعلَن ب ُِئُهميَُ
ُل  –المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن فعَّلم 
تـمْفِعيلا.ً و بنائه للتعدية. –يُفعِّ
   37
مَۡ
 
ل
 
ََأ
 
ِين َٱت ر  َإِلَ
َّ
َع  ِن ََلَّ
ْ
َع  ۡنُهََلَّۡۡجو ىََٰٱُنُهوا
ْ
ُثمَّ َي  ُعوُدون  َلِم  ا َُنُهوا
ِ ثۡمَِٱب ََِو  ي ت ن  َٰج  ۡون َ
ۡ
ُعۡدو  َٰنَِٱو ََلۡ
ۡ
ۡمََلرَُّسوِل َٱو  م  ۡعِصي ِت ََل
 
وَإِذ ا َج  آُءوك  َح  يَّۡوك  َبِم  ا َل
وََۡللَّّ َُٱبِهََُِيُ ي ِك َ
 
نُفِسِهۡمَل
 
ون  َِفَِٓأ
ُ
َو  ي ُقول
 
َٓۚ ح  ۡسُبُهۡمَج  ه  نَُّمََللَّّ َُٱَُيع  ذ  ِ ُبن اَلَّ
ُ
بِم  اَن ُقول
م  ِصيرَُٱي ۡصل ۡون ه  ا َۡۖ ف بِۡئس  َ
ۡ
َ٨َل
بزيادة التاء في أوله و الألف بعد  تـمنماجمىفعل مضارع و ماضيه َو  ي ت ن  َٰج  ۡون َ
 –الفاء, وهو باب الخامس من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب التفاعل). على وزن تملامقمى 
تملامِقًيا. و بنائه للمشاركة بين الإثنين فأكثر. –يـمتملام قمى 
  27
بزيادة التضعيف, وهو باب الثاني من الثلاثي  حميَّّ فعل مضارع و ماضيه َُيُ ي ِك َ
تـمزِْكيا.ً و بنائه للتعدية. –يُـزمكِّي  –المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن زمكَّى 
َ  37
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, وهو باب الثاني من بزيادة التضعيف عمذَّبم مضارع و ماضيه  فعلَُيع  ذ  ِ ُبن ا
ُل  –الثلاثي المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن فعَّلم 
تـمْفعِيلا.ً و بنائه  –يُفعِّ
َ  37للتعدية.
يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
ََلَّ
ْ
ََت ن  َٰج  ۡيُتمَۡإِذ ا ََء ام  ُنٓوا
 
َف لَ
ْ
ِ ثۡمَِٱب ََِت ت ن  َٰج  ۡوا
ۡ
ُعۡدو  َٰنَِٱو ََلۡ
ۡ
َل
َب ََِلرَُّسولَِٱو  م  ۡعِصي ِتَ
ْ
ِب  َِٱو  ت ن  َٰج  ۡوا
ۡ
َٱو ََلَِّۡقو  ىَٰ ۡۖٱو ََل
ْ
ِيَٓٱَللَّّ  َٱَتَُّقوا
َّ
ۡشَ  ُ ون  ََلَّ
ُ
ۡهَِتَ
 
ََ٩إِلَ
ََ
ْ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  يُـْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعلَء ام  ُنٓوا
اِفعالا.ً و  -يُفِعُل  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعلم 
 27بنائه للتعدية.
بزيادة التاء في أوله و الألف بعد  تـمنماجمىفعل ماضى و مضارعه يـم َت ن  َٰج  ۡيُتمَۡ
 –لمزيد بحرفين ( باب التفاعل). على وزن تملامقمى الفاء, وهو باب الخامس من الثلاثي ا
تملامِقًيا. و بنائه للمشاركة بين الإثنين فأكثر. –يـمتملام قمى 
  77
َ
ْ
بزيادة التاء في أوله و الألف بعد الفاء,  تـمنماجمىفعل مضارع و ماضيه َت ت ن  َٰج  ۡوا
يـمتملام قمى  –وهو باب الخامس من الثلاثي المزيد بحرفين ( باب التفاعل). على وزن تملامقمى 
تملامِقًيا. و بنائه للمشاركة بين الإثنين فأكثر. –
  37
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َٱو َ
ْ
بزيادة الهمزة في أوله و التاء بين الفاء و يـمتَِّقي فعل ماض و مضارعه َتَُّقوا
يـمتَِّقي  –العين, وهو باب الثاني من الثلاثي المزيد بحرفين (باب الافتعال). على وزن اتّـَقمى 
 37اّتِقاًء. و بنائه للمطاوعة. –
ِين َٱِلَ ۡحُزن  ََلشَّ ۡيط  َٰنَِٱِمن  ََلَّۡۡجو ىََٰٱَإِنَّم  ا
َّ
َء ََلَّ
ْ
اَ ًش  ۡيََو  ل ۡيس  َبِض  آر ِهِمََۡام  ُنوا
َبِإِۡذِنَ
َّ
ََللَّّ َِٓۚٱإِلَّ
ِ ََللَّّ َِٱو عَل  
ي ت و كََّّ
ۡ
ُمۡؤِمنُون َٱف ل
ۡ
ََ١٠َل
َء َ
ْ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  يُـْؤِمُن ماضى و مضاعه  فعلَام  ُنوا
اْيماًنا. و بنائه  -يُـْؤِمُن  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن آممنم 
 13للتعدية.
ي ت و كََّّ َِ
ۡ
بزيادة التاء في أوله, و تضعيف العين. تـمومكَّلم فعل مضارع و ماضيه َف ل
 –يـمتـمفمعَُّل  –وهو باب الرابع من الثلاثي المزيد بحرفين (باب التفعل). على وزن تـمفمعَّلم 
تـمفمعُّلا.ً و بنائه للمطاوعة.
 03
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يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
َإِذ ا َقِيل  َل ُكۡم ََلَّ
ْ
َء ام  ُنٓوا
ْ
م ج  َٰلِِسَٱِفِ ََت ف  سَّ ُحوا
ۡ
َٱف ََل
ْ
َۡفس  ُحوا
ُكۡمَۡۖوَإِذ ا َقِيل  ََللَّّ َُٱي ۡفس  ِح َ
َٱل 
ْ
َٱف ََنُشُُ وا
ْ
ِين َٱَللَّّ َُٱي ۡرف ِع ََنُشُُ وا
َّ
ََلَّ
ْ
ِمنُكۡمََء ام  ُنوا
ِين َٱو َ
َّ
ََلَّ
ْ
وتُوا
ُ
م َٱأ
ۡ
عِل
ۡ
ََ١١بِم  اَت ۡعم  لُون  َخ  بِيرََٞللَّّ َُٱد ر  ج  َٰٖتٖۚ َو ََل
َ
ْ
بزيادة التاء في أوله, و تضعيف العين.  يـمتـمومكَّل ُفعل ماض و مضارعه َت ف  سَّ ُحوا
 –يـمتـمفمعَُّل  –وهو باب الرابع من الثلاثي المزيد بحرفين (باب التفعل). على وزن تـمفمعَّلم 
تـمفمعُّلا.ً و بنائه للمطاوعة.
َ33
َ
ْ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  يُـْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعلَء ام  ُنوا
اْيماًنا. و بنائه  -يُـْؤِمُن  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن آممنم 
 23للتعدية.
يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
ََلَّ
ْ
َٱَن  َٰج  ۡيُتمَُإِذ ا ََء ام  ُنٓوا
 
َف ََلرَُّسول
ْ
ۡو  ى َُٰكۡمََق  د  ِ ُموا
 
ب ۡيۡ  َي د  ۡي َنَّ
َف إِنَّ َ
ْ
ُِدوا
 
ۡمَتَ
َّ
ۡطه  ُر َٓۚ ف إِنَل
 
ُكۡمَو  أ
َّ
ََ١٢غ  ُفورَٞرَِّحيٌمََللَّّ  َٱص  د  ق ةّٗ َٓۚ ذ  َٰلِك  َخ  ۡيرَٞل
َ
ْ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  يُـْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعل ء ام  ُنٓوا
اْيماًنا. و بنائه  -يُـْؤِمُن  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن آممنم 
 َ33للتعدية.
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بزيادة الألف بعد الفاء, وهو باب  يُـنماِجيفعل ماض و مضارعه ََن  َٰج  ۡيُتمَُ
ُملامقمًة. و  –ُيلامِقي  –الثالث من الثلاثي المزيد بحرف (باب المفاعلة). على وزن لامقمى 
   33.للمشاركة بين الإثنينبنائه 
َف َ
ْ
, وهو باب الثاني من بزيادة التضعيف يُـقمدِّم ُماض و مضارعه  فعلَق  د  ِ ُموا
ُل  –الثلاثي المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن فعَّلم 
تـمْفعِيلا.ً و بنائه  –يُفعِّ
ََ  23للتعدية.
ۡشف  ۡقُتمَۡ
 
ن ََء  أ
 
َأ
ْ
ََُتق  د  ِ ُموا
ْ
ۡم َت ۡفع  لُوا
 
َٰٖتٖۚ َف إِۡذ َل
ۡو  ى َُٰكۡم َص  د  ق 
 
ب ۡيۡ  َي د  ۡي َنَّ
قِيمَُع  ل ۡيُكۡم َف ََللَّّ َُٱو  ت اب  َ
 
َأ
ْ
ََلصَّ ل وَٰ ة َٱوا
ْ
وَٰ ة َٱَو ء اتُوا
 
َو ََلزَّ ك
ْ
ِطيُعوا
 
ََُللَّّ  َٱَأ
 
َٓۥَۚو  ر ُسول
َ١٣خ  بُِير َُۢ بِم  اَت ۡعم  لُون  ََللَّّ َُٱو َ
ۡشف  ۡقُتمََۡ
 
وهو باب بزيادة همزة القطع في أوله,  ُيْشِفﻖ ُفعل ماض و مضارعه  ء  أ
افعالا.ً و  –يُفِعُل  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعملم 
َ   73بنائه للتعدية.
                                                                                                                                                                                                                              
 نفس المرجع.  33
  .30-30ص.  , نفس المرجع  33
 .20-30ص.  , نفس المرجع م  23
 .70-20ص.  , نفس المرجع  73
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َ
ْ
, وهو باب الثاني من بزيادة التضعيف قمدَّمم,مضارع و ماضيه  فعلَُتق  د  ِ ُموا
ُل  –الثلاثي المزيد بحرف ( باب التفعيل). على وزن فعَّلم 
تـمْفعِيلا.ً و بنائه  –يُفعِّ
ََ  33للتعدية.
َ
ْ
وهو باب الأول بزيادة همزة القطع في أوله,  ْؤتي ي ـُفعل ماض و مضارعه َو ء اتُوا
افعالا.ً و بنائه  –يُفِعُل  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعملم 
َ   33للتعدية.
َ
ْ
ِطيُعوا
 
وهو باب الأول , بزيادة همزة القطع في أوله, أمطامعم فعل مضارع و ماضيه  أ
إجابمًة. و بنائه  –ُيجْيُب  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن أجابم 
    13للتعدية.
َ
 
ۡم َت ر  َإِلَ
 
ل
 
ِين َٱأ
َّ
ََلَّ
ْ
ۡوا
َّ
ََللَّّ َُٱق ۡوًما َغ ِضب  ََت و  ل
 
ع  ل ۡيِهم َمَّ ا َُهم َم  ِنُكۡم َو  لَّ
َ
ك  ِذِبَٱِمۡنُهۡمَو  ي ۡحلُِفون  َعَل  
ۡ
َ١٤و ُهۡمَي  ۡعل ُمون  ََل
َ
ْ
ۡوا
َّ
 بزيادة التاء في أوله و تضعيف العين, وهو يـمتـموملىَّ فعل ماض و مضارعه َت و  ل
تـموملِّيا.ً و  –يـمتـموملىَّ  –باب الثاني من الثلاثي المزيد بحرفين (باب التفّعل). على وزن تـموملىَّ 
 03بنائه للمطاوعة.
                                                                                 
 .20-30ص.  , نفس المرجع  33
 .70-20ص.  , نفس المرجع  33
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ع  دَََّ
 
َي  ۡعم  لُون  ََللَّّ َُٱَأ
ْ
ُهۡمَع  ذ  ابّٗاَش  ِديًداَۡۖ إِنَُّهۡمَس  آء َم  اَك  نُوا
 
ََ١٥ل
ع  دََّ
 
وهو باب الأول من بزيادة الهمزة القطع في أوله,  يُِعدُّ فعل ماض و مضارعه  أ
اْمدادا.ً و بنائه للتعدية. –يمُِدُّ  –الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن اممدَّ 
 َ33
َٱ
ْ
 ُذٓوا
َّ
َع  نَس  بِيِلََتَّ
ْ
يۡم  َٰن ُهۡمَُجنَّةّٗ َف ص  دُّ وا
 
ُهۡمَع  ذ  اٞبَمُّ ِهٞيََۡللَّّ َِٱأ
َ١٦ف ل 
َٱ
ْ
 ُذٓوا
َّ
بزيادة الهمزة في أوله و التاء بين الفاء و  يـمتَِّخذ ُفعل ماض و مضارعه ََتَّ
 –العين, وهو باب الثاني من الثلاثي المزيد بحرفين (باب الافتعال). على وزن افْـتـمعملم 
اْفِتعالا.ً و بنائه للمطاوعة. –يـمْفتمِعُل 
 23
نَ
َّ
ۡول  َُٰدُهمَم  ِن  ََُتۡغِن ََل
 
َأ
  ٓ
ُهۡمَو  لَّ
ُ
ۡمو  َٰل
 
ۡص  ٰ َُٰبَ ًش  ۡيََللَّّ َِٱع  ۡنُهۡمَأ
 
ْول  َّٰٓكِك  َأ
ُ
ا َٓۚ أ
ََ١٧ُهۡمَفِيه  اَخ  َِٰلُِ ون  ََلَّۡار َِٱ
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب الأول  اْغنىم ماضى و مضاعه  فعلَُتۡغِن ََ
اْدراًء. و بنائه  -يُْدرِي –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن اْدرمى 
 َ33للتعدية.
                                                                                                                                                                                                                              
 .03-13ص.  , نفس المرجع  03
 .70-20ص.  , نفس المرجع  33
 .23-33ص.  , نفس المرجع  23
 .70-20ص.  , نفس المرجع  33
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ََُللَّّ َُٱي  ۡبع  ُثُهُمََي ۡوم ََ
 
ُكۡمَو  ي ۡحس  ُبون  ََۥجَ  ِيعّٗ اَف  ي ۡحلُِفون  َل
م  اَيُ  ۡلُِفون  َل 
 
ك
ۡ ٍء َٖۚ
َٰ َشَ 
نَُّهۡمَعَل  
 
َإِنَُّهۡمَُهُمََأ
  ٓ
لَّ
 
ك  َِٰذبُون َٱأ
ۡ
َ١٨َل
 ما في هذه الآية الفعل الثلاثي المزيد ولكن الفعل المجرد.
نس  ى َُٰهمََۡلشَّ ۡيط  َٰنَُٱع  ل ۡيِهُمََۡست ۡحو ذ َٱ
 
ر  ََف أ
ۡ
َّٰٓكِك  َِحۡزُبََللَّّ َِٓۚٱذِك
ْول 
ُ
َلشَّ ۡيط  َِٰنَٖۚٱأ
َإِنَّ َِحۡزب  َ
  ٓ
لَّ
 
خ  َِٰسُِ ون َٱُهُمََلشَّ ۡيط  َٰنَِٱأ
ۡ
َ١٩َل
مثل  بزيادة الهمزة و السين و التاء يمْستمْحِوذ ُفعل ماض و مضارعه َۡست ۡحو ذ َٱ
وهو باب الأول من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ( باب الاستفعال). على  33.(استغفر)
اْسِتْفعالا.ً و بنائه لطلب الفعل. -يمْستـمْفِعل ُ –وزن استـمْفعملم 
   َ23
نس  ى َُٰهمَۡ
 
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  يُـْنِسيفعل ماض و مضارعه َف أ
اْدراًء. و بنائه  -يُْدرِي –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن اْدرمى 
 73للتعدية.
ِين َٱَإِنََّ
َّ
ََُللَّّ  َٱَُيُ آدُّون ََلَّ
 
ْول  َّٰٓكِك  َِفَََِٓۥو  ر ُسول
ُ
ِيۡ َٱأ
 
ذ ل
ۡ 
 ٢٠َلۡ
                                                                                 
 .33م, ص.  3330(دار الثقافة للنشر و التوزيع),  أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية, نجاة عبد العظيم الكوفي,    33
  .73-23, ص. الأـمثلة التصرفيةمحمد معصوم بن علي,   23
  . 70-20ص.  , نفس المرجع 79
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 بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب الثالث  حمادَّ و ماضيه  فعل مضارعَُيُ آدُّون ََ
ُمماسًَّة. وبنائه  –ُيماسُّ  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب المفاعلة). على وزن ماسَّ 
 33للمشاركة بين الاثنين.
ت ب  ََ
 
ن اَ۠و  رُُسِلٓ َٖۚ إِنَّ ََللَّّ َُٱك
 
ۡغلِبَ  َّ َأ
  
زِيٞزََللَّّ  َٱلۡ
 َ٢١ق وِيٌّ َع 
 الآية الفعل الثلاثي المزيد ولكن الفعل المجرد.ما في هذه 
َ
َّ
ُِدَق ۡومّٗ اََلَّ
 
 ۡومَِٱو ََللَّّ َِٱب ََِيُۡؤِمُنون َتَ
ۡ
َلۡأِٓخرَِٱَلَ
ََُللَّّ  َٱَح  آدََّم  ۡنََيُو آدُّون َ
 
َۥو  ر ُسول
ت ب  َِفَِ
 
ْول  َّٰٓكِك  َك
ُ
ۡو َع  ِشير  ت ُهۡمٓۚ َأ
 
ۡو َإِۡخو  َٰن ُهۡم َأ
 
ۡبن آء ُهۡم َأ
 
ۡو َأ
 
َء اب آء ُهۡم َأ
ْ
ۡو َك  نُٓوا
 
و  ل
ِ يم  َٰن َٱقُلُوبِِهُمَ
ۡ
يََّو ََلۡ
 
ۡتِه  اََو  ُيۡدِخلُُهمَۡبُِروٖحَم  ِۡنُهََۡۖد  ُهمأ
 
رِيَِمنَتَ
نۡه  َٰرَُٱج  نَّ َٰٖتَتَ  ۡ
ۡ 
َلۡ
َّٰٓكِك  َِحۡزُبََللَّّ َُٱخ  َِٰلِِين  َفِيه  ا َٓۚ ر ِضِ  َ
ْول 
ُ
َع  ۡنُهٓۚ َأ
ْ
َإِنَّ َِحۡزب  ََللَّّ َِٓۚٱع  ۡنُهۡمَو  ر ُضوا
  ٓ
لَّ
 
أ
ُمۡفلُِحون َٱُهُمََللَّّ َِٱ
ۡ
ََ٢٢َل
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب  آممنم مضارع و ماضيه  فعلَيُۡؤِمُنون َ
اْيماًنا. و بنائه  -يُـْؤِمُن  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن آممنم 
َ33للتعدية.
                                                                                 
 .30-30ص.  , نفس المرجع  33
 .70-20 ص. , نفس المرجع  33
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 بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب الثالث  دُّ افعل ماض و مضارعه ُيحم َيُو آدُّون َ
ُمماسًَّة. وبنائه  –ُيماسُّ  –من الثلاثي المزيد بحرف ( باب المفاعلة). على وزن ماسَّ 
َ110للمشاركة بين الاثنين.
من  بزيادة الالف بعد الفاء, وهو باب الثالث  دُّ افعل ماض و مضارعه ُيحم َح  آدََّ
ُمماسًَّة. وبنائه للمشاركة بين  –ُيماسُّ  –الثلاثي المزيد بحرف ( المفاعلة). على وزن ماسَّ 
َ010الاثنين.
يََّو َ
 
وهو باب الثاني من بزيادة التضعيف,  يُـؤميُِّد  فعل ماض و مضارعهَد  ُهمأ
تام ِْديْبا.ً و بنائه  -يُـؤمدُِّب  –التفعيل). على وزن امدَّبم الثلاثي المزيد بحرف ( باب 
 310للتعدية.
بزيادة الهمزة القطع في أوله, وهو باب َأدخملم فعل مضارع و ماضيه  و  ُيۡدِخلُُهمََۡ
اِفعالا.ً و  -يُفِعُل  –الأول من الثلاثي المزيد بحرف ( باب الافعال). على وزن افعلم 
 210بنائه للتعدية.
 
                                                                                 
 .30-30ص.  , نفس المرجع  110
 نفس المرجع.  010
 . 20-30ص.  , نفس المرجع 310
 .70-20ص.  , نفس المرجع  210
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 الفعل الثلاثي المزيد توجد في سورة المجادلةمعاني  .3
معاني على ماسبﻖ ذكره و شرحه, وجدت الباحثة أن الأبنية الأفعال الثلاثية 
 المزيدة التي توجد في سورة المجادلة كما يلي:
ََللَّّ َُٱس  ِمع  ََق دَۡ
 
ِتَٱق ۡول
َّ
ك ََل
ُ
ََو  ت ۡشت ِكَِٓفِ َز  وِۡجه  ا ََتُج  َِٰدل
 
َللَّّ َُٱو ََللَّّ َِٱإِلَ
َٓۚي ۡسم  ُعَ
م  ا ٓ
ُ
 اُور  ك
 
ََ١س  ِميُع َُۢ ب ِصٌيرََللَّّ  َٱإِنَّ َتَ
ك َ
ُ
 310أي تراجعك الكلام في أمره و فيما صدر منه في شأنها.َتُج  َِٰدل
وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل,  المشاركة:
 310واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
أي تبّث إليه ما انطوت عليه نفسها عن غم و هّم و تضرع إليه أن ََو  ت ۡشت ِكَٓ
 210يزيل كربها.
وتكون مطاوعته لمجرد المتعدي إلى مفعول واحد, لتفقده تعديه و تجعله لازما.  المطاوعة: 
 710.نحو: اخترق, انتقل, اعتّزى
                                                                                 
, جزء الثامن و 3م, ص. 2330, (شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولادة: مصر), تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي,   310
 عشرون. 
 .300م.  ص, 333, (بيروت: مكتبة المعارف),  الأسماء و الأفعال تصريففحر الدين قباوة,     310
 .3أحمد مصطفى المراغي, تفسير المراغي, ص.   210
  .300. ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   710
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ِين َٱ
َّ
ََيُظ  َِٰهُرون ََلَّ
َّ
مَّ ه  َُٰتُهۡم َإِلَّ
ُ
مَّ ه  َٰتِِهۡمۡۖ َإِۡن َأ
ُ
ِمنُكم َم  ِن َن ِس  آئِِهم َمَّ ا َُهنَّ َأ
َّٰٓـ ِيٱ
َّ
ون  َُمنك  رّٗ اَم  ِن  ََل
ُ
 ُقول
 
ۡ ن ُهۡمَٓۚوَإِنَُّهۡمَلَ
 
ق  ۡولَِٱو  لَ
ۡ
ُفوٞرََللَّّ  َٱو  ُزورّٗ آۚ َوَإِنَّ ََل
ل ع  ُفوٌّ َغ 
ََ٢
 310أي يحرمون نسائهم بقول أنت علّي كظهر أمي. يُظ  َِٰهُرون َ
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
َ310واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
ِين َٱو َ
َّ
ۡحرِيُر َر ق  ب ةٖ َم  ِنََيُظ  َِٰهُرون ََلَّ
َف  ت 
ْ
وا
ُ
ِمن َن ِس  آئِِهۡم َُثمَّ َي  ُعوُدون  َلِم  ا َق ال
نَ
 
َخ  بِيرََٞللَّّ َُٱو ََٓۦۚ َذ  َٰلُِكۡمَتُوع  ُظون  َبِهََِي  ت م  آسَّ ا َٓۚق  ۡبِلَأ
ََ٣بِم  اَت ۡعم  لُون 
أي بأن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو أختي أو نحوها من َيُظ  َِٰهُرون َ
 100المحارم.
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
 000نحو: جادل زيد عمرا.واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. 
 300أي فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها.َي  ت م  آسَّ ا َٓۚ
                                                                                 
  , الطبعة الثالثة. 233م, ص.  7330 , (مكتبة العلوم و الحكم: مدينة المنورة),أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   310
 300. ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   310
 .233أيسر التفاسير الكلام العلي الكبير, أبي بكر جابر الجزائر,   100
 .300. ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   000
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: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  المطاوعة
 200كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.
ِۡد َف ِصي اُم ََف م ن
ۡم َيَ 
َّ
ن َل
 
ۡهر  ۡيِن َُمت ت ابِع  ۡيِۡ َِمن َق  ۡبِل َأ
ۡمََي  ت م  آسَّ ا َۡۖش 
َّ
ف  م ن َل
َف إِۡطع  اُم َِست ِيۡ  َِمۡسِكينّٗ ا ٓۚ َذ  َٰلِك  ََي ۡست ِطعَۡ
ْ
ك  َُحُدوُدََٓۦۚ َو  ر ُسوِلََِللَّّ َِٱب ََِِلُِۡؤِمُنوا
ۡ
و  تِل
ِلٌَمََللَّّ ِهَٱ
 
َٰفِرِين  َع  ذ  اٌبَأ
ك 
ۡ
َ٤و  لِل
 300أي من قبل الوطء لها. ي  ت م  آسَّ ا َٓۚ
: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  المطاوعة
 300كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.
 200أي الصيام لمرض أو كبر سن.َي ۡست ِطعَۡ
وتكون مطاوعته لمجرد المتعدي إلى مفعول واحد, لتفقده تعديه و تجعله لازما. المطاوعة: 
 700نحو: اخترق, انتقل, اعتّزى
َ
ْ
  300أي لأن الطاعة إيمان و المعصية كفران.ََِلُِۡؤِمُنوا
                                                                                                                                                                                                                              
 .233, ص. الكبير أيسر التفاسير الكلام العليأبي بكر جابر الجزائر,   300
 .  200,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,  311
  .230, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   300
 .  200,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,  300
 .230. , صأيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,  200
  .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,  700
 .230, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   300
 86  
 
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 300أوجل.
ِين َٱَإِنََّ
َّ
ََُللَّّ  َٱَُيُ آدُّون ََلَّ
 
بِت  ََۥو  ر ُسول
ُ
م  اَك
 
َك
ْ
بُِتوا
ُ
ِين َٱك
َّ
ۡبلِِهۡمَٓۚو ق دََۡلَّ
َِمنَق 
 ا َٓ
ۡ
نز  لۡ
 
َٰفِرِين  َع  ذ  اٞبَمُّ ِهٞيََۡأ
ك 
ۡ
ََ٥ء اي  َٰتِۢ َب ي  ِن  َٰٖتٖۚ َو  لِل
أي يعادون, و يشاقون, و عبارة الزجاج: المحادة: أن تكون في حد ََُيُ آدُّون َ
 130يخالف حد صاحبك.
نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, : وهي المشاركة
 030واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
 ا َٓ
ۡ
نز  لۡ
 
  330أي و الحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات دالة على صدق الرسول.َأ
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 230وجل.أ
                                                                                 
 .300الأفعال,  ص. تصريف الأسماء فخرالدين قباوة ,   300
 . 733م, ص.  3330سورية),  -, ( دار الإرشاد للشؤون الجامعية: مصراعراب القرآن الكريم و بيانهمحيي الدين الدرويش,   130
 .  300,  ص.تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   030
 . 233,  ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,  330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   230
 96  
ٓۚ ََف  يُن ب ُِئُهمجَ  ِيعّٗ ا ََللَّّ َُٱي  ۡبع  ُثُهُم ََي ۡوم َ
ْ
ۡحص  ى َٰهَُبِم  ا َع  ِملُٓوا
 
ُسوهُ َٓۚو ََللَّّ َُٱَأ
َللَّّ َُٱو  ن 
ۡ ءَٖش  ِهيٌدَ
ِ َشَ 
َٰ َُك 
ََ٦عَل  
    330أي نبئهم بما عملوا من الشر و الفساد.َن ب ُِئُهميَُ
 330التعدية: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.
ۡحص  ى َٰهََُ
 
  230عده و نسوه هم.أي جمعه و َأ
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 730أوجل.
مَۡ
 
ل
 
نَّ ََأ
 
رِۡض َٱو  م  ا َِفِ ََلسَّ م  َٰو  َٰتَِٱي  ۡعل ُم َم  ا َِفِ ََللَّّ  َٱت ر  َأ
ۡ 
م  ا َي ُكوُن َمِنََلۡ
َ
  ٓ
َُهو  َس  ادُِسُهۡمَو  لَّ
َّ
َخَ  ۡس  ٍةَإِلَّ
 
َُهو  َر  ابُِعُهۡمَو  لَّ
َّ
ۡو ىَٰ َث ل  َٰث ٍةَإِلَّ
َّ
ََٰنَّ
 
ۡدن
 
ََأ
  ٓ
ِمنَذ  َٰلِك  َو  لَّ
ۡكث   َ
 
ۡين  َم  اَك ََأ
 
َُهو  َم  ع  ُهۡمَأ
َّ
َۡۖإِلَّ
ْ
َي ۡوم  ََيُن ب ُِئُهمُثمَّ ََنُوا
ْ
قِي  َٰم  ةَِٖۚٱبِم  اَع  ِملُوا
ۡ
َللَّّ  َٱإِنَّ ََل
ِ َشَ  ۡ ٍءَع  لِيٌمَ
ََ٧بُِكل 
ۡدن  ََٰ
 
 330أي اقل من الثلاثة وهما الإثنان.َأ
                                                                                 
 .733, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيربر الجزائر, أبي بكر جا  330
  .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 .730, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   230
 .  300,  ص.تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   730
 17  
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 330أوجل.
ۡكث   َ
 
  120أي من الأربعة إلى مالا نهاية له من الأعداد. أ
أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: 
 َ 020أوجل.
   320أي يخبرهم و يعلمهم بما عملو يوم القيامة ليجزيهم به.َن ب ُِئُهميَُ
 220التعدية: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.
مَۡ
 
ل
 
ََأ
 
ِين َٱت ر  َإِلَ
َّ
َع  ِن ََلَّ
ْ
َع  ۡنُهََلَّۡۡجو ىََٰٱُنُهوا
ْ
ُثمَّ َي  ُعوُدون  َلِم  ا َُنُهوا
ِ ثۡمَِٱب ََِو  ي ت ن  َٰج  ۡون َ
ۡ
ُعۡدو  َٰنَِٱو ََلۡ
ۡ
ۡمََلرَُّسوِل َٱو  م  ۡعِصي ِت ََل
 
وَإِذ ا َج  آُءوك  َح  يَّۡوك  َبِم  ا َل
وََۡللَّّ َُٱبِهََُِيُ ي ِك َ
 
نُفِسِهۡمَل
 
ون  َِفَِٓأ
ُ
َو  ي ُقول
 
َٓۚ ح  ۡسُبُهۡمَج  ه  نَُّمََللَّّ َُٱَُيع  ذ  ِ ُبن اَلَّ
ُ
بِم  اَن ُقول
م  ِصيرَُٱي ۡصل ۡون ه  ا َۡۖ ف بِۡئس  َ
ۡ
َ٨َل
 320ه, و عداوة الرسول و المؤمنين.أي بما هو اثم في نفسَو  ي ت ن  َٰج  ۡون َ
                                                                                                                                                                                                                              
 .730, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 .333, ص. اعراب القرآن و بيانهمحيي الدين الدرويش,   120
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   020
 .730, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   320
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   220
 17  
نحو:  و هي أن يسترك في الفعل اثنان أو أكثر, ويقتسماه لفظا و معنى. :المشاركة
 320تسابﻖ, تقاتل, تصارع.
أي حيوك بلفظ السام عليك, و هذا لم يحيي الله به رسوله بل حياه  ُيُ ي ِك َ
   220بلفظ السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته.
 720لتعدية: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.ا 
   320أي هلا يعذبنا الله بما نقول له, فلو كان نبيا لعاجلنا الله باالعقوبة.َُيع  ذ  ِ ُبن ا
 320التعدية: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.
يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
ََلَّ
ْ
ََت ن  َٰج  ۡيُتمَۡإِذ ا ََء ام  ُنٓوا
 
َف لَ
ْ
ِ ثۡمَِٱب ََِت ت ن  َٰج  ۡوا
ۡ
ُعۡدو  َٰنَِٱو ََلۡ
ۡ
َل
ََلرَُّسولَِٱو  م  ۡعِصي ِتَ
ْ
ِب  َِٱب ََِو  ت ن  َٰج  ۡوا
ۡ
َٱو ََلَِّۡقو  ىَٰ ۡۖٱو ََل
ْ
ِيَٓٱَللَّّ  َٱَتَُّقوا
َّ
ۡشَ  ُ ون  ََلَّ
ُ
ۡهَِتَ
 
ََ٩إِلَ
ََ
ْ
 130أي صدق الله و رسوله.َء ام  ُنٓوا
                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   320
 .  700,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   320
 . 333,  ص. اسير الكلام العلي الكبيرأيسر التفأبي بكر جابر الجزائر,  631
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,  720 
 .333 , ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,  320 
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   320
 .333, ص. الكلام العلي الكبيرأيسر التفاسير أبي بكر جابر الجزائر,   130
 27  
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 030أوجل.
  330على مراى من المؤمنين.أي يتحدثون سرا َت ن  َٰج  ۡيُتمَۡ
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
 230واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
َ
ْ
أي فلا يناج بعضكم بما هو اثم و لا بما هو عدوان و ظلم و لا بما هو  ت ت ن  َٰج  ۡوا
 330معصية للرسول.
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
 330واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
َ
ْ
أي و تناجو إن أردتم ذلك بالبر أي الخير و التقوى و هي طاعة الله  َو  ت ن  َٰج  ۡوا
 230و رسوله.
المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, : وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المشاركة
 730واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
                                                                                 
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   030
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   230
 . 333,  ص. علي الكبيرأيسر التفاسير الكلام الأبي بكر جابر الجزائر,  441
  .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 . 333,  أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,  230
 37  
َٱو َ
ْ
أي بما هو خير في نفسه لا إثم فيه و بطاعة الله و رسوله إذ هما َتَُّقوا
  330التقوى.
نحو: اخترق, انتقل,  و تكون مطاوعته للمجرد المتعدي إلى مفعول واحد. :طاوعةالم
  330.اعتّزى
ِين َٱِلَ ۡحُزن  ََلشَّ ۡيط  َٰنَِٱِمن  ََلَّۡۡجو ىََٰٱَإِنَّم  ا
َّ
َء ََلَّ
ْ
اَ ًو  ل ۡيس  َبِض  آر ِهِۡمَش  ۡيََام  ُنوا
َبِإِۡذِنَ
َّ
ََللَّّ َِٓۚٱإِلَّ
ِ ََللَّّ َِٱو عَل  
ي ت و كََّّ
ۡ
ُمۡؤِمنُون َٱف ل
ۡ
ََ١٠َل
َء َ
ْ
  130أي صدقو الله و رسوله.َام  ُنوا
المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب 
 030أوجل.
ي ت و كََّّ َِ
ۡ
 330أي و على الله لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون. ف ل
: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  المطاوعة
 230كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.
                                                                                                                                                                                                                              
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   730
 .333, ص. بيرأيسر التفاسير الكلام العلي الكأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص.تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 . 333,  ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,  151
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   030
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 47  
يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
ََلَّ
ْ
َإِذ ا َقِيل  َل ُكۡم َء ام  ُنٓوا
ْ
م ج  َٰلِِسَٱِفِ ََت ف  سَّ ُحوا
ۡ
َٱف ََل
ْ
َۡفس  ُحوا
ُكۡمَۡۖوَإِذ ا َقِيل  ََللَّّ َُٱي ۡفس  ِح َ
َٱل 
ْ
َٱف ََنُشُُ وا
ْ
ِين َٱَللَّّ َُٱي ۡرف ِع ََنُشُُ وا
َّ
ََلَّ
ْ
ِمنُكۡمََء ام  ُنوا
ِين َٱو َ
َّ
ََلَّ
ْ
وتُوا
ُ
م َٱأ
ۡ
عِل
ۡ
ََ١١بِم  اَت ۡعم  لُون  َخ  بِيرََٞللَّّ َُٱد ر  ج  َٰٖتٖۚ َو ََل
َ
ْ
 330أي توسعوا في المجالس التي هي مجالس علم و ذكر.َت ف  سَّ ُحوا
: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به المطاوعة
 330واحد. فإن كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.
َ
ْ
 230الله و رسوله.أي صدقوا َء ام  ُنوا
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 730أوجل.
يُّ ه  ا
 
ِين َٱَي  َّٰٓ أ
َّ
ََلَّ
ْ
َٱَن  َٰج  ۡيُتمَُإِذ ا ََء ام  ُنٓوا
 
َف ََلرَُّسول
ْ
ۡو  ى َُٰكۡمََق  د  ِ ُموا
 
ب ۡيۡ  َي د  ۡي َنَّ
َف إِنَّ َ
ْ
ُِدوا
 
ۡمَتَ
َّ
ۡطه  ُر َٓۚ ف إِنَل
 
ُكۡمَو  أ
َّ
ََ١٢غ  ُفورَٞرَِّحيٌمََللَّّ  َٱص  د  ق ةّٗ َٓۚ ذ  َٰلِك  َخ  ۡيرَٞل
َ
ْ
 330أي صدقو الله و رسوله. ء ام  ُنٓوا
                                                                                                                                                                                                                              
 .  200,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   230
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
   .200,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   230
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   730
 57  
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 330أوجل.
   120أردتم مناجاته. أيََن  َٰج  ۡيُتمَُ
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
 020واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
َف َ
ْ
ََ  320أي قبل المناجة تصدقوا بصدقة ثم ناجوه صلى الله عليه و سلم.َق  د  ِ ُموا
 220: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا
ۡشف  ۡقُتمَۡ
 
ن ََء  أ
 
َأ
ْ
ََُتق  د  ِ ُموا
ْ
ۡم َت ۡفع  لُوا
 
َٰٖتٖۚ َف إِۡذ َل
ۡو  ى َُٰكۡم َص  د  ق 
 
ب ۡيۡ  َي د  ۡي َنَّ
قِيمَُع  ل ۡيُكۡم َف ََللَّّ َُٱو  ت اب  َ
 
َأ
ْ
ََلصَّ ل وَٰ ة َٱوا
ْ
وَٰ ة َٱَو ء اتُوا
 
َو ََلزَّ ك
ْ
ِطيُعوا
 
ََُللَّّ  َٱَأ
 
َٓۥَۚو  ر ُسول
َ١٣خ  بُِير َُۢ بِم  اَت ۡعم  لُون  ََللَّّ َُٱو َ
ۡشف  ۡقُتمََۡ
 
  320أي أخفتم الفقر. ء  أ
                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 . 333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   120
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   020
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   320
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   220
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   320
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 320أوجل.
َ
ْ
    220قدمتم بين يدي نجواكم صدقات.أي  ُتق  د  ِ ُموا
 720: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا
َ
ْ
    320أي أخرجوا الزكاة.َو ء اتُوا
نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على 
  320أوجل.
َ
ْ
ِطيُعوا
 
َ     170أي و دوامو على اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و طاعة الله و رسوله. أ
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 070أوجل.
                                                                                 
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالين قباوة, فحر الد  320
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   220
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   720
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   320
   .300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعال, فحر الدين قباوة  320
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   170
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   070
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َ
 
ۡم َت ر  َإِلَ
 
ل
 
ِين َٱأ
َّ
ََلَّ
ْ
ۡوا
َّ
ََللَّّ َُٱق ۡوًما َغ ِضب  ََت و  ل
 
ع  ل ۡيِهم َمَّ ا َُهم َم  ِنُكۡم َو  لَّ
َ
ك  ِذِبَٱِمۡنُهۡمَو  ي ۡحلُِفون  َعَل  
ۡ
َ١٤و ُهۡمَي  ۡعل ُمون  ََل
َ
ْ
ۡوا
َّ
 370أي ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا. ت و  ل
: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  المطاوعة
 270أصبح لازما. نحو: تفّرق, تقّطع, تصدّع. كان متعديا إلى مفعول واحد
ع  دَََّ
 
َي  ۡعم  لُون  ََللَّّ َُٱَأ
ْ
ُهۡمَع  ذ  ابّٗاَش  ِديًداَۡۖ إِنَُّهۡمَس  آء َم  اَك  نُوا
 
ََ١٥ل
ع  دََّ
 
 َ370أي هّيأ لهم و أحضره و ذلك يوم القيامة. أ
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 370أوجل.
َٱ
ْ
 ُذٓوا
َّ
َع  نَس  بِيِلََتَّ
ْ
يۡم  َٰن ُهۡمَُجنَّةّٗ َف ص  دُّ وا
 
ُهۡمَع  ذ  اٞبَمُّ ِهٞيََۡللَّّ َِٱأ
َ١٦ف ل 
َٱ
ْ
 ُذٓوا
َّ
أي سترا على أنفسهم و أموالهم فادعوا الإيمان كذبا و حلفوا أنهم ََتَّ
  270مؤمنون و ما هم بمؤمنين.
                                                                                 
  .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   370
 . 200,  ص. الأسماء و الأفعال تصريففحر الدين قباوة,   270
 .233, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   370
   .300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   370
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اخترق, انتقل,  نحو:و تكون مطاوعته للمجرد المتعدي إلى مفعول واحد. : طاوعةالم
 770.اعتّزى
نَ
َّ
ۡول  َُٰدُهمَم  ِن  ََُتۡغِن ََل
 
َأ
  ٓ
ُهۡمَو  لَّ
ُ
ۡمو  َٰل
 
ۡص  ٰ َُٰبَ ًش  ۡيََللَّّ َِٱع  ۡنُهۡمَأ
 
ْول  َّٰٓكِك  َأ
ُ
ا َٓۚ أ
ََ١٧ُهۡمَفِيه  اَخ  َِٰلُِ ون  ََلَّۡار َِٱ
أموالهم التي يجمعونها و يتمتعون بها اليوم كما لا تغني  أي يوم القيامةَُتۡغِن ََ
    370أولادهم .عنهم 
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 370أوجل.
ََُللَّّ َُٱي  ۡبع  ُثُهُمََي ۡوم ََ
 
ُكۡمَو  ي ۡحس  ُبون  ََۥجَ  ِيعّٗ اَف  ي ۡحلُِفون  َل
م  اَيُ  ۡلُِفون  َل 
 
ك
َإِنَُّهۡمَُهُمَ
  ٓ
لَّ
 
ۡ ٍء َٖۚ أ
َٰ َشَ 
نَُّهۡمَعَل  
 
ك  َِٰذبُون َٱأ
ۡ
َ١٨َل
 َهذه الآية الفعل الثلاثي المزيد ولكن الفعل المجرد.ما في 
نس  ى َُٰهمََۡلشَّ ۡيط  َٰنَُٱع  ل ۡيِهُمََۡست ۡحو ذ َٱ
 
ر  ََف أ
ۡ
َّٰٓكِك  َِحۡزُبََللَّّ َِٓۚٱذِك
ْول 
ُ
َلشَّ ۡيط  َِٰنَٖۚٱأ
َإِنَّ َِحۡزب  َ
  ٓ
لَّ
 
خ  َِٰسُِ ون َٱُهُمََلشَّ ۡيط  َٰنَِٱأ
ۡ
َ١٩َل
                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   270
 .  300,  ص. و الأفعالتصريف الأسماء فحر الدين قباوة,   770
 .733, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   370
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   370
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 130أي غلب عليهم.َۡست ۡحو ذ َٱ
أصل الفعل, حقيقة أو مجازا. نحو: استشرت أبي أي طلبت : وهو طلب الفاعل الطلب
 030منه المشورة.
نس  ى َُٰهمَۡ
 
 330أي لم يمكنهم من ذكره بما زين لهم من الشهوات.َف أ
التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, 
 230أوجل.
ِين َٱَإِنََّ
َّ
ََُللَّّ  َٱَُيُ آدُّون ََلَّ
 
ْول  َّٰٓكِك  َِفَََِٓۥو  ر ُسول
ُ
ِيۡ َٱأ
 
ذ ل
ۡ 
 ٢٠َلۡ
 330أي يخالفون الله و رسوله فيما يأمران به و ينهيان عنه.َُيُ آدُّون ََ
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
 330واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
ت ب  ََ
 
ن اَ۠و  رُُسِلٓ َٖۚ إِنَّ ََللَّّ َُٱك
 
ۡغلِبَ  َّ َأ
  
زِيٞزََللَّّ  َٱلۡ
 َ٢١ق وِيٌّ َع 
 ما في هذه الآية الفعل الثلاثي المزيد ولكن الفعل المجرد.
                                                                                 
 , الجزء الثالث.330م, ص 2330, (بيروت: علم الكتب), معاني القرآنأبي زكري يحي بن زباد الفراء,   130
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   030
 .03تفسير المراغي, ص.   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   230
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,  330
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َ
َّ
ُِدَق ۡومّٗ اََلَّ
 
 ۡومَِٱو ََللَّّ َِٱب ََِيُۡؤِمُنون َتَ
ۡ
َلۡأِٓخرَِٱَلَ
ََُللَّّ  َٱَح  آدََّم  ۡنََيُو آدُّون َ
 
َۥو  ر ُسول
ت ب  َِفَِ
 
ْول  َّٰٓكِك  َك
ُ
ۡو َع  ِشير  ت ُهۡمٓۚ َأ
 
ۡو َإِۡخو  َٰن ُهۡم َأ
 
ۡبن آء ُهۡم َأ
 
ۡو َأ
 
َء اب آء ُهۡم َأ
ْ
ۡو َك  نُٓوا
 
و  ل
ِ يم  َٰن َٱقُلُوبِِهُمَ
ۡ
يََّو ََلۡ
 
ۡتِه  اََو  ُيۡدِخلُُهمَۡبُِروٖحَم  ِۡنُهََۡۖد  ُهمأ
 
رِيَِمنَتَ
نۡه  َٰرَُٱج  نَّ َٰٖتَتَ  ۡ
ۡ 
َلۡ
َّٰٓكِك  َِحۡزُبََللَّّ َُٱخ  َِٰلِِين  َفِيه  ا َٓۚ ر ِضِ  َ
ْول 
ُ
َع  ۡنُهٓۚ َأ
ْ
َإِنَّ َِحۡزب  ََللَّّ َِٓۚٱع  ۡنُهۡمَو  ر ُضوا
  ٓ
لَّ
 
أ
ُمۡفلُِحون َٱُهُمََللَّّ َِٱ
ۡ
ََ٢٢َل
  230أي يرمنون بالله إيمانا صادقا بالله ربا و إلها و باليوم الآخر.َيُۡؤِمُنون َ
 التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج,
 730أوجل.
 330أي يوادون بالمحبة و النصرة. َيُو آدُّون َ
: وهي نسبة معنى الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل, المشاركة
َ330واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
 130أي من حاد الله ورسوله بمخالفتهما و نهيهما.َح  آدََّ
                                                                                 
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   230
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   730
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
 .333, ص. أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   130
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الحدث إلى الفاعل و المفعول, أي: اشتراكهما في العمل,  : وهي نسبة معنىالمشاركة
َ030واقتسامهما الفاعلية و المفعولية. نحو: جادل زيد عمرا.
يََّو َ
 
 330أي ببرهان و نور منه سبحانه و تعالى.َد  ُهمأ
 230: نحو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا
 330أي ما كثين فيه أبدا. و  ُيۡدِخلُُهمََۡ
قدرة على نصب المفعول به. نحو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل 
 330أوجل.
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   030
  .333. 3, أيسر التفاسير الكلام العلي الكبيرأبي بكر جابر الجزائر,   330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   230
   .33تفسير المراغي, ص.  330
 .  300,  ص. تصريف الأسماء و الأفعالفحر الدين قباوة,   330
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة .أ 
أن الأبنية الأفعال الثلاثية المزيدة التي تستنتج الباحثة في هذا البحث هي  
المشاركة بين الإثنين و المطاوعة و التعدية و طلب الفعل. و في هذه السورة وجدت 
فقط, لأن في هذه السورة كثيرة من الكلمات المتسويات. و أما معاني الباحثة أربعة أبنية 
ك َالتي تستنتج الباحثة في هذا البحث هي  الأفعال الثلاثثية
ُ
بمعنى تراجعك َتُج  َِٰدل
بمعنى تبّث إليه ما انطوت عليه ََو  ت ۡشت ِكَٓالكلام في أمره و فيما صدر منه في شأنها و 
بمعنى يحرمون نسائهم بقول  يُظ  َِٰهُرون َأن يزيل كربها و  نفسها عن غم و هّم و تضرع إليه
بمعنى فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها و َي  ت م  آسَّ ا َٓۚأنت علّي كظهر أمي و 
َبمعنى الصيام لمرض أو كبر سن و ي ۡست ِطۡعَ
ْ
بمعنى لأن الطاعة إيمان و المعصية  َِلُِۡؤِمُنوا
 ا َٓبمعنى يخالفون و َُيُ آدُّون  َكفران و 
ۡ
نز  لۡ
 
بمعنى و الحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات  أ
ۡحص  ى َٰهََُبمعنى نبئهم بما عملوا من الشر و الفساد وَن ب ُِئُهميَُدالة على صدق الرسول و 
 
 أ
ََٰبمعنى جمعه و عده و نسوه هم و 
 
ۡدن
 
ۡكث   َبمعنى اقل من الثلاثة وهما الإثنان و َأ
 
بمعنى  أ
بعلمه و قدرته و إحاطته أينما كانو تحت الأرض أو فوقها في السماء أو إلا هو معهم 
 38  
أي  ُيُ ي ِك َبمعنى بما هو اثم في نفسه, و عداوة الرسول و المؤمنين و َو  ي ت ن  َٰج  ۡون َدونها و 
أي هلا يعذبنا الله بما نقول له, فلو كان نبيا َُيع  ذ  ِ ُبن احيوك بلفظ السام عليك و 
َقوبة و لعاجلنا الله باالع
ْ
بمعنى يتحدثون سرا ت ن  َٰج  ۡيُتۡمَبمعنى صدق الله و رسوله و ء ام  ُنٓوا
َعلى مراى من المؤمنين و 
ْ
بمعنى بما هو خير في نفسه لا إثم فيه و بطاعة الله و و ٱتَُّقوا
ي ت و كََّّ َِرسوله إذ هما التقوى و 
ۡ
بمعنى و على الله لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون و  ف ل
َت ف َ
ْ
َف َبمعنى توسعوا في المجالس التي هي مجالس علم و ذكر و  َسَّ ُحوا
ْ
بمعنى قبل َق  د  ِ ُموا
ۡشف  ۡقُتمَۡالمناجة تصدقوا بصدقة و 
 
َبمعنى أخفتم الفقر و  ء  أ
ْ
بمعنى أخرجوا الزكاة و ء اتُوا
َ
ْ
ِطيُعوا
 
َ بمعنى و دوامو على اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و طاعة الله و رسوله و  أ
َّ
َت و  ل
ْ
 ۡوا
ع  دََّبمعنى ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا و  
 
بمعنى هّيأ لهم و أحضره و ذلك يوم  أ
َالقيامة و 
ْ
 ُذٓوا
َّ
بمعنى يوم ُتۡغِن  ََأي سترا على أنفسهم و أموالهم فادعوا الإيمان كذبا وَٱتَّ
دهم و القيامة أموالهم التي يجمعونها و يتمتعون بها اليوم كما لا تغني عنهم أولا
ٱۡست ۡحو ذ َ
نس  ى َُٰهۡمَبمعنى غلب عليهم الشيطان و 
 
بمعنى لم يمكنهم من ذكره بما زين لهم من الشهوات أ
يَّد  ُهمَبمعنى يوادون بالمحبة و النصرة و يُو آدُّون  َو 
 
بمعنى ببرهان و نور منه سبحانه و أ
 أي ما كثين فيه أبدا. يُۡدِخلُُهمَۡتعالى و 
 48  
وجدت الباحثة في سورة المجادلة خمسة و أربعين كلمة من الأفعال الثلاثية المزيدة. 
. لطلب الفعل 0للتعدية, و  33للمطاوعة, و  3و للمشاركة بين الإثنين,  30منها: 
 3كلمات و باب   7كلمات و باب التفعيل   30وفعل المزيد بحرف وهو: باب الافعال 
  3كلمات و باب التفعل 3رفين وهو: باب الافتعال  المفاعلة كلمات, وفعل المزيد بح
كلمات, وفعل المزيد بثلاثة أحرف وهو: باب الاستفعال  3كلمات و باب التفاعل  
 كلمة.  
وجدت الباحثة أن كل آيات سورة المجادلة لها الأفعال الثلاثيه المزيدة إلا آيتين, 
 . 03و الآية  30وهما الآية 
 الاقتراحات .ب 
الباحثة من هذا البحث و شعرت كثيرا من النقصان و يمكن بعد أن بحثت 
 الأخطاء, فاحتاجت للاقتراح تحسينا لهذا البحث.
 و صيت الباحثة كما يلي:
هذا البحث عن أبنية و معاني الفعل الثلاثي المزيد في قرآن الكريم و خصوصا في  .0
معاني الفعل الثلاثي سورة المجادلة. و لذلك وصيت الباحثة لتوصل البحث عن أبنية و 
 المزيد في سورة أخرى.
 58  
أن النظرية البحث في هذا البحث لم تكن عميقة من قلة المصادر و الأوقات,  .3
 ا.   نهعسى أن تكون الباحثة الآتي تبحث ما أوسع م
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تادرفلما 
نىعلما ةملكلا 
Latar Belakang ثحبلا ةيفلخ 
Bahasa yang Diucapkan ةقوطنم ةغل 
Alat intraksi لماعتلا ةليسو 
Menuangkan isi pikiran ركفلا لقن 
komunikasi لصاوتلا 
Kebanyakan  مظعم 
Kuat hafalan طبض 
Penyerupaan  ةبسنلا 
Kesalahan  ءاطخأ 
Meliputi ةلمتشم 
Contoh  جذونم 
Ide  ةركف 
Peneliti  ةثحابلا 
Analisis ليلتح 
Manfaat  دئاوف 
Penting 
 
ةمهم 
Wanita Pembangkang ةلدالمجا 
Berbilang-bilang ةددعتم 
Rumusan Masalah ثحبلا ةلئسأ 
Tujuan Masalah ثحبلا فادهأ 
Berhubungan 
 
ﻖلعتلما 
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Manfaat Penelitian ثحبلا دئاوف 
Ilmiah  ةيملعلا 
Teoritis  ةيرظنلا 
Perkembangan روطت 
Hubungan  ﻖيلعت 
Kritik/ saran حاترقإ 
Proses  ةيلمعلا 
Konsep  موهفم 
Berhubungan dengan masa نترقم 
Jatuh  طقست 
Peristiwa ثودح 
Keadaan  لالحا 
Akan datang لابقتسلإا 
Terjadi عوقو 
Segi  ثيح نم 
Undang-undang ةدعاق 
Lebih manis قرعأ 
Mutaaddi (butuh objek) ةيدعتلا 
Bersangatan  ةغلابلما 
negatif بلسلا 
Proses  ةرويرصلا 
 
 
